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ChapterI
The七ele七ypeclickedincessantly,bea七ingou七a七,■ もtoo,a、snews
flowedineveryminuteor七wo.
``Communis七taskforceincludingfivetanks… …Hey
,Doi,
wha七,stheJapanesefor`taskforce,?,,
``TtwasanAmericanNavy七ermduring七hewar .1七hinkwe
七ra,nsIa』tedi七`たidobutαi,・。・…,,
``Oh.Task-・ ・no,碗doう 漉 α`includingfiveenemytanks,o.k
七hen?,,
Haragttchi,anassis七an七edi七〇r,andDoiwere七alking.Kigaki,
si七ingnearl)y,100kedupquiGklywhenheheard七heword
`enemy,.Enemy～Mhγ`enemy,21StheNOrthKoreantαskforcean
enemyo∫ 」αpan?he七hough七.``Eey,wai七aminu七e.Arewesup一
窄05ed七〇calttheNor七hKoreansanenemyforco?Ordoes七he
otiginalgay`enemy,?,,
Soneda,,EastAsiaedi七 〇r,wassit七ingwi七hhisfee七upon七he
table.]臣ewasalsoliaisonofficerfor七hepaperandhadearned
七henickmmeofMr.OffiGialBusinessbeGausehewasatways
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七akingforeigncorrespondentsandvisi七〇rstogeishahousesfor
par七ies,explaining七ha七七hiswasallpar七〇fhisofficialdu七iesas
liaisonman.Ashes七retchedhislegsinfron七 〇fhimonthe
table,hisloudsocksshowedbenea七h七hecuffsofafancyPalm
Beachsui七whichhealwaysproudlyexp工ainedthathehadgo七 七en
…nSaigonduring七hewar.Wi七houtmovinghishead,heglanced
sidewaysa七the七hree-Kigaki;Haraguchi,andDoi-andsaid,
``Usewhatever七ransla七ionfi七s七hecon七ex七.,,Then1ユego七upand
Ieft七heEditorialrooml)y七hebackdoor.
When七hedoorhadclo寧edbehindhim,Mikunisaid,spi七 七ing
ou七七hewords,``Thers'safineguyforyou.Tha七damnedOfficial
Businesshasgottenscared,`Usewha七evertranslationfi七s七he
con七ext!'Thaも'safinel)usiness.Wha七nonsenso!"
Kigaki七urnedandlookedcloselya七 七he七hir七y-year-old
-Mikuni,sincethela七七erusuallyspoke1)u七li七le.ButKigaki
couldn'tdetec七anyripPleofemotioninthefaeeofhiscolleague.
Mikuni,adictionaryinonehand,con七inued七r・ansla七ing七he
]M[acAr七hurs七a七emen七whichhehadbeenworkingon.The七hough七
crossedKigaki's皿ind,`Iwonderif七hisfellow皿ikunimigh七be
aPartymember.,Bu七no,i七didn,七seemprol)abletha七a
Communi8七wouldbeworkingonanewspaperwhichwasnoted
fori七sreactionarytendenGies.
Kiga,kire七urnedtohistransla七ionofa且ongKongdispa七ch
whichhehad1)eendoihgfor七heeveningedi七ion.Thoteletype
hadrepor七ed七hat七heChineseCommunistsweremaking
concentratedetfor七s七〇buymunitionsthroughHongKongand
MacaoandthatoilwasevenbeingsmuggledintoCommunist
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GhinafromFormosa.Ashereadthedispa七Gh,Kigaki七hough七
abou七 七heperversenesswi七hwhicheven七shad『beendeepening
Bri七ain,sdilemma,since七heKoreanWarhadbrokenou七af七er
　 も
shehadaIreadyrecognizedCommunis七China.且ekep七 〇パ
七ransia七ingun.七ilhecame七〇 七heword`commi七men七,andpu七dowll
hispencil.Hecouldno七alfford七 〇'was七eany七imesincehehad
only15minutesbefore七hedeadlin.efor七hesecondevening
edi七ion,bu七 七hewords七aredupfrom七hetickertapea七himand
burneditseIfin七 〇hisbrain.``Commit-9iveintrust,1》1edge,do,
perpe七ra七e,imprison.,,Likoamachine,hisbraindrewou七 七he
も
JapanesoequivaIen七sollebyone.Bu七soon七he・ ■1七〇ma七ic
processwascompleted,and七hemachinewasrunningdow11.
Suddenly七heques伍onran七hroughhismind,・7smy/06akind{ゾ
`cbmmitment'・P,-Thismadeachillrunuphisspine・al七houghi七was
no七thefirsk七ime七ha七 七he七hough七hadoccurred七 〇him.The
word`commi七men七,hads七unghimsharply;and,comingon七 〇pof
もhediscussionabou七ho七ransta七ionof七heNor七hKoreanforce
asan`enemy,force,i七hadmadehimrealizeMore .Glearly七he
vacuu】〔ninhisownboliefs.Bu七 七hedeadlinewasge七tingclose.
HeswaUowedha,rdandpickedup七hepencilagain.Finishing
thetransla七ion,hehandedi七toacopyboyandleanedbackin,
hischair,Behindhimsomeonewasspeaking,usingAmerican
slang.・
"What,s七hegoodword
,Doi?"
``Nothing.Evety七hing'sbad."
Therew・sn・mi・taking七h・fact七h・tt
.h・m・nwh・h・d
addressedDoiw,asJapanese-youwouldguessbylookinga七him
七ha七hehadlivedinahousewi七hpaperscreensalndea七enwi七h
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chopstickseversincehewasababy--bu七hewasusingAmerican
slangandspor七ingabrigh七greenandyeltowAlohashir七.Doi
wasa]XTisei,七wentyseveno1'eigh七yearsofage,al七hough
h6100kedmuchyoungor・Hehadgq七 七ena・jo㍉asa・repor七eron
七hepapar,sincehecouldno七goback七 〇Alnericabecausehehad
beena,ninterpre亀erfor七heJapaneseKempeiTaidUri皿g七hewar.
Thatω αsαlsocommitmentofαsort,Kigaki七hough七ashelis七ened
七〇 七he七WO.
Theybegan七alkingabo・u七girls,s七illspeakinginEnglish,and
laughedexaggera七edlyas七heyimi七a七ed七hegesturesand
movemen七sofeyesandshouldersofforeigners.Thegestures
lookednaturalwhenDoimade七hem,but皿r.Aユoha-shirt,whose
facewaswrinkledand塩nnd,lookedasawkwardasaki七ten
ptayingwithonopawraisedin七hθair.Hewascon七inuing七he
conversationwithanaccun七 〇ft,heeharmsof七hegirlswhomhe
hadhadinManiladuring七hewar.Whena七alossforwords,ho
fi1⊥edinthegapswi七hmeaninglessslangexpressiongashetalked.
Jus七before七hedeadlinefor七he七hirdeveningedi七ion,七he
lowsoundofabuzzerreverbera七edin七heroom,signallingthe
issueofanex七ra.PeopIega七heredquicklyaroundoneof七he
desks.Therehadbeena(}overnmen,七announcemen七about七he
banningof七heCom皿unis七Par七y.Haraguchipickedupaphone
and,inavoic6七 〇〇10wfor七heo七hers七 〇hear,told七hebehind一
七he-sceness七〇ryal)ou七 七hebanningand七he`unfavorable,w3r
situationon七hosectorsof七heKoreanfron七.Kigaki七hough七tha七
hewasprobably七alkin9七 〇someoneinahighpoliticator
financialcircle.Haraguehipickedup七hereceiveragaingoon
afterhehadputitdownandcalledamagazineoffice,七el⊥ing
,
◎
●
■
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七hem七ha七hiscurren七af●fairscolumnwasfinishedandtha七
someonemightcome七 〇ge七it.Then,pu七 七ingdown七hereceiver,
hecalled,``Boy!]近anuscrip七paper!,,andbegantowri七erapidly
wi七hhisballpoin、 七pen.Bitingo11七 〇ahugebriarpipe七ha七
wouldhavelookedmorena七uraLs七uckin七hetargerfaceofa
Wes七erner,andblowing七hickcloudsofsmokeincessan七ly,he
scribbledwi七hfuriousspeedandfinished160r17P,ageswi七hin
halfanhour.
Kigakipic七uredillhismind七heprocessbywhich七helines
onthemanuscrip七paperwouldbeqhangedin七 〇 七ypeand
hundredsof .七housandsofcopieswoutd1)eprin七edandsen七'七 〇
everycornerofJapan.But,hethough七,neωspaperarticle5,likθ
君んe・ πe51havebeentranslαtingsincethismorning,ωillm・rθ
nearlpt6θαrtゐ θstamp・ ∫truth`π 罐 θeoresO∫ 謬んεpeople,5加Cθ
th・γwiZln・'tbe・igned.Theword`commi七ment'flashedin七 〇his
mindagainandhemu七tered七 〇himself,``Imigh七haveknown
i七..・●..,,
Theedi七 〇r-in-chiefte⊥ephonedfrom七heeonferenceroom七 〇
say七ha七 七herewouldbeameetingofatlmembersoftheedi七 〇rial
s七afftodiscusspolicyincoveringtheKoreanWar.All七he
permanentmembersof七hodepar七men七ieftfor七hemeeting,
1eavingKigaki七emporarilyinchargeof七hedesk.Noimportant
newscameinforhalfanhourorsoaftertheyhadgoneand
Kigaki,put七inghisfee七upon七hedesk, .sattheremusing.Yes,T
mighthaveknown… …
]日[e七hough七backover七heeven七sof七helas七 七woyears.Two
yearsagohehadquit七heSekainewspaperofficeandsinGe七hen'
he'hadmanaged七 〇earnhislivingbydoingoddjobsasa
f
〆'
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translatorwiththe・helpof.Kyoko,七hegirlwi七hwhomhelived.
Wi七htheoutbreakofthewarinKorea,everynewspaperhad
becomeSwa皿pedwi七hworkandshor七hahdedindealingwi七h
七henumerousannouncemen七son七hewarsitua七ionfromMac-
Arthur'sG.H.Q.ThusKigakihadbeoncalIed七 〇 七heTowa
newspaperofficeasa七empOraryaSSiS七an七・
]日[ehadnoガregre七七edqui七七ing七heSekaioffice七woyearsago.
Newlypstabiishedaf七er七hewarJi七hadsoon『beenconfron七ed.
withafinancia⊥crisisandreached七hepoin七wherei七couldnot
continueopera七ionwi七hou七ge七ingnewGapitalfromdoubtful
sources.A七10ngmee七ingsheldforseveralnightsinsucGession,
七heworkers'unionhaddiscussedtheques七ionofthisnewcapi七aL
I七wasaforegoneconclusiontha七themoneywouldbeaccep七ed,
bu七jus七before七hedecisivevoteatthelas七meetingayoung
repor七erhalds七〇〇dupsuddenly.
``Ihaveanimpor七an七ques七ion七 〇ask
,,,hesaid。``Does七he
chairmanimply七ha七 〇urcompanyisinsuchbadsha・pe七ha七i七
mustaccep七moneyfromoneofthepurgeeswhodroveus七 〇tha七
damnedwar,fa七 七enedthemselvesonwarprof坤s,andnoware
wai七ing,wi七hglaringeyeslikesavagebeastsstalkingtheirprey,
七〇s七rikeagain?Would七heinves七 〇renter七hecompanyasa
directoran(1influenceouredi七〇rialpolicy?Ihavenoproof,but
七hereisarumorthatthisinvestorisinvolvedin七heShinko
ElectricCompanysGandal.Higassociatesarebeing七riednow.1白
thiStrUe?TheSeqUeS七iOnSareimpOrtan七.,,
Kigakiremember③dtha七 七heJapanesepublichaddeepIy
shakenbytheShinkocase,al七houghhehadforgottenwha七the
ohairman,sreplyhadbeen.PerhapstherepIyhadbeentoovague
'
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andevasivetofixitselfinhismind.Throughout七heBusiness
andAdver七isingdepar七men七s,andevenin七heEdi七 〇rial
Dep・ar七ment,voiceshadwhispered,``Tha七youngfellowis七〇〇big
forhisbritches.SpIi七tinghairs謡atimelikethis!Hemus七be
aPar七ymember.,,ムctually,七he・you七hwhohadasked七hequesもion
wasno七aCommunis七,al七houghKigakihadalsoonce七hough七
七ha七heseemedIike七hekindofyoungmanwhomighten七er七he
P・「ky・L・t・・ 七hi・ am・y・u七hh・d・u・p・i・ed・ve・y・n・bybec・ming
aconver七七〇Ca七holicism.Kigakihimselfhadno七spokenaword
at七hemee七ing.
Wi七h七heinduc七ionofnewcapitalthepaperhads七Qpped
beinganordinarynewspaperandhadpublishedmainlyfinancial
newsandartictes.Hence七herewasnomoreworkforKigakito
do.A七the七 加ethath6resignedhehadno七madeuphisown
mindwhetherhewasagains七 七heinduc七ionof七henewcapi七alor
not.Ac七ually,hisimmedia七emo七ivewasもoGolleG七止oseverance
paywhichomployeesgo七whentheyresigned,forhehadbeen
havingdifficut七yinpaying七heren七〇neven七11eonesMallroom
壷11erehelivedwi七hKyoko.More七hantwen七ypeoplehadre七ired
a七七ha七七ime,bu七theunmarriedyou七hwhohadraisedもhequestion
a七 七heworkers,meetingwas七heonlyonetos七a七ehisopposi七ion
to七heneweapi七alasthe・reasonforhisresigna七ion.Theo七hers
hadCamiliesandcouldn'七take七hechanceofbeingconsidered
troublomakersevellif七heアhadthesamereasonforresigning.
Somepeoplesaythat七hemechanizedsideofoursocie七y
depriveshumanbeingsoftheirjoyinliving.Formanypeople
thismaybetrue,bu七forKigakiitwasnotso.Afterreadingthe
七ele七ypereportsfromdistan七placesonebyoneandtranslating .
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themin七 〇wordstobesetdownoncleanwhitesheetsofpaper
and七henprinted,thentohear七hegroanof七hepresses,and七 〇
feelwi七hhiswhσ1ebody七heshakingof七hefloorunderhisfee七
as七hepressesroUed-these七hingsgaveKigakias七range
・en・七i・n・fphy。iealpl…u・e.Wh・n'Mhr.T・k・h・ ・hi,・high
exe争utiveattheSekaiofficewhohadfrequen七1yhelpedKigaki
duringthetwoyearshehadbeenwithoutaregularjob,had
calledandaskedhim七 〇 七akea七emporaryjobwi七htheTowa多
Kigakihaddelibera七edforsome七ime.Thecallof七hegrQaning
pressesshooksomefrailpar七〇fhishear七anddisposedhim七 〇
『b
re島k七hevowhehadmade七 〇himselfnottowor・kona
newspaperagainuntilJapanhadregainedcomple七eindependence.
Then,七〇〇,hewasunderobligation七〇1M[r.Takahashianditwould
beJus七atemporaryjobanyway.Ra七ionalizingandbIaminghis
decisionI》artlyonfa七e,hehadgone七 〇 七heTQwaoffice.Tha七
wastendaysagoandherAhewasnow,calmlysmokingashe
translated七hewarcommuniqueswhich七 〇ldofbi七terfighting,
andml1七七eringtohimsplf,``Ishouldhaveknown・.._',
Atelephonecallcamefrom七hereceptio血loffice.``There's
aforeignerherefromtheO.A.NewsServiceand七heliaison
staffarealla七 七hemee七ing,aren'七they?Wha七shallIdowith
hi皿?,,
Kiga,kisaida七〇nce,``Sendhi】nin,"a,ndthenwassurprised
a七hisownanswer.As`■ 七emporaryhelper,hewasnotilla
lposi七ion七〇speakofficially.Bu七hisdesire七 〇 七alkwi七han
Americanabou七heKorean「Wargotthebe七七erofhim.A七this
c翠i七icalpoin七i11七hewar,whatwouldbetheopinionofsomeone
whosocountrywasdir6e七lyinvolved?
●
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Hewon七to七henextroo][nandpickedupaforeignpaper
fromadeskwhilehewaswaitingforthevisi七 〇r.1七wasaSwiss
nOwSper,七hOGazet七 〇de(}eneve.ThetypeWaSlargeandeasytO
read,incontr,ast七 〇 七hecrowdedappearanceofthe七ypein
Japanesenewspapers,andthepageswer61argerthanthoseof
七heaverag・Japanesepaper.TheSwisslP・ip・rseemedt・havOthe
samear七iclespntho .fron七and'baGkpages,oneofwhichwas
prin七edillFrench,theotherinGerman.AsKigakis七areda七the
big1・七七erssp・11ing・ut`C・re・'・nth・fr・n七P・g・・ 七h・ydi母n・t
seem七 〇havethesamemeaning七hatthefamiliar`Korea,or
`Chosen,had・… ・
ltlookswelllαidout,hethongh七ashelookeda七 七hefirs七
1》age,whicllwas熟evo七edtovariouscolu】annsand七heli七erary
llewsofParis.且iseyesligh七edon七heheadline,`M.Sar七re
Argueswi七hM.]y【allriac'.ThoughheknewofSartreonlyby
r6pu七・七i・n,h・g・tint・ ・e・七・dinth…ti・1ρ ・ndb・9・nreading・
Ashereadhetookhisfee七downfromthedeskands・ ■tup
s七raigh七巳
Thear七iclewasmuehmoreplainspoken七hantheusual
friendlydiscussionsinliterarycircles.Sartro,七〇getherwithJean
Cassou,Andr6Gide,Vercors,AragonalndJean(i}aineau-一 一all
wri七ersandI)oetswhomKigakiidentifiedas`progressive'or`left
wing'一一appealedforpea,coandurgedtheFrenchGovern】m6nt七 〇●
actindependen七1yinrecognizingCommunis七ChinaandadvoGa七ing
herpar七icipationin㌻heU.NT.Theyasser七edtha七thiswouldhelp
to工essenthe七e舞sionson七hein七ern&tionalsceneandwoutd
secondtheeffor七sofIndiatopromo七epeace.]y【auriac,the
Ca七holicwriter,hadbi七tor⊥yopPosedtheirapPea1.Kigaki
r
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wonderedw .hatbasisMauriachadforhisobjections七 〇these
proposalsandreadon… …AccordingtoM加 ■iac,sargument,
?rench`illdependence,wasanillusionin七heIigh七〇f七hepresen七,
If七hePen七agQnregardedl七heassertionofFrench`independence'
asanin(1ica七ionofFrenchdisunity,FranGewouldbelef七〇1》en
toannihila七ionby七heSovieもmechanizeddivigions.IfSartreand
Gideareabletoliveanddieasfroemenandwri七 〇wha七
they七hinkis七hetru七h,cailingthemselvesindepen七Frenchmen,
坤isonlybecause七heUni七dNaもiohs,backedby七hemili七ary
powerofAmerica,makesiもpossiblefor七hem七 〇doso.Itis
realty七hanks七〇America七ha七 七heyarefreetocarryon七heir
work.1七wouldbeafa七almis七ake七 〇weakenAmerica's七rus七in
ら
Francebyadvoca七ing七heen七ryofCommunis七Chinain七 〇 七heU.
∬「.oradvoca七inganindependen七courseofactionforFranee・・一 ・
Kigakiremembered七ha七hehadfrequontlyreadverysimilar
articlesinJapanese即a琴azines.Wouldn,七thecasebequi七ethe
sameif七hewords`France'and`French'Werereplacedwi七h七he
words`Japan,and`Japan.ese,inMauriac,sargUmen七?Some七imes
Kigakiwonderedifhehirnselfmigh七bemoreana,七ionalist七han
aninterna七ionalis七,forsomewhereinhi8mind七herewas七he
s七ubbornfeeling七ha七beIiefin七heindependenceofono'scoun七ry
wasindivisiblylinkedwith七heindependenceofone,sownspiri七。
Asthecylinderpressesstartedupin七hobasomen七,七he
nakedcemen七floorsbegantoshakelike七hedeeksofaship
poweredbydieselengines.Ifもhenewsinthepa,percouLdonly
solvetheworld,sproblemsandsoo七he七heanxie七iesof七he
people,how.welcomethisvibra七ionwouldseem1``Newspapers,
flylikedovesofpeace!,,hadbeenasloganofsomeprevious
'
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NewspaporWeek.Kigaki,suddenlyren}embering七heslogan,s七ill
fe1七achillafterhehad壷iped七hecoldswea七fromhisback.
Eveninthisんeat,ever.ythin」91`ゐinkαboutmake5me∫eelcoldlheの
thou.ght.`Cold,coId,,hekeptrepea七ing七 〇himselfand
七hen,alla七 〇nce,asaresul七 〇freadingMa皿iac,sar七iclehe
realizedwha七hadworriedhimabou七thowords`commi七'and
`commitmen七,.Ac七ually,七henewspaperh.ehadco皿e七 〇workon
waselearlyonMauriac,sside.A七 七hesametimeheremembered
hearingarumorafewdaysbefore七ha七 七heJapanesemagazinesレ
whichhadfavoredthepointofviewofSartreandGidehadhad
tOS七〇ppublication.ThefactthatIamωorkingonthisnewspa、per
meansthat∬havecO】nemittedmyself,he七hought,andthαtlhave
tak・nMau・iac'ssideag・in・tth・・th・…
Kigakiwiped七hesw6a七awayagain.Hethough七back七 〇 七he
nigh七afewdaysbeforewhenhehadgone七 〇Yokohamawi七h
ChangKuo-8hou,aChineseNa七ionaIis七correspondentwhomhe
hadfirs七becomeacquain七edwi七hduringllisde七en七ionin
,Shanghaiaf七er七hewar.Theyhadseenmanymuni七ionsworkerg
wllohadgo七七〇ndr皿kontheexちmwagespaidthemduring七he
`specialprogure皿en七demand,boom.Ahdhealsoremelnbered七ha七
Cha五ghadsaidWhenhesaw七he】 〔n,``Look!TheJapanesea,re
reallyhapPyabou七 七hewar!,,Theworkersweredrunkand
carefree,indica七ingtha七heyhad・P工en七yofmoneyintheir
並・・k・七・,bu七Kig・kifai1・d七・n・t・ 七h・f・eling・fexulta七i・nthat
Changhadalluded七 〇.Kigakihadalsooverheardfragmentsofa
con▽ersa七ion:``Tha七damnbomb・一 ・1七slippedfrom.皿yshouIder,
andI七ho翠gh七sureashollI,ddropi七 … …Scared?Iguessso・,,In
theeyesofthisworkerKigakiseemed七 〇finduneasiness,
も
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disGon七entmen七andakindofapologe七icra七ionalization,a1七hough
herealized七hal七thismightbenothingmorethanareflectionof
hisowns七a七eofmind.Hoωever,Kigaki 、七hough七,th『 γhaue
committed`ゐe配5eZ"ε5αnd80ηeαstepover読 θ ろ0アderlineby
actuallγcarrying・ ろ・mろ5,n・matterωhattheymα γtゐinkab・ut
it.Butwherei5thθborderline2Formedoθ5itmeannotgoing
totheneω5Pαpero∬ice・ 一一`ゐα`is,notactuαllorαligningmor5eげ
withα50cialorganigation-butworkingathomet70an51ating
mystery5tories,popularnovelS,adventμrestories,卯OrlaMarU
・memoirs,ana・therノ ・65tん α`αrθeα5ッ 君・9θ`andg・ ・dwaors{ザ
makingm・n・yPI・thatαW・ γt・keepmyhand・cl・ απ αnd昭 ん・ α
伽`π9ω 泌 ・utcr・ssingth・ わ・・derlin・PIV・,伽 彦cα 協 ろεthe'way.
He七houghtofKa七 〇,oneofhisneighborswhohadbeenpurged
becausehewa80n七hestaffofaCommunis七newspaper.Heof七en
came七 〇Kigaki,s七 〇sellAmericanandEnglisllmadecoffee,
cheese,but七er,soap,clo七h,ando七herproducもs.Wheneverhecame
hem,adeapoin七 〇fsayingtha七thegoodswereno七fromthe
l)lackmarketbu七WerelegalArmysu叩lusalthoughlledidn,七
seemto1)etrying七 〇jus七ifyhimself.Itisabitterblowto
Ja、pan'sownindtistry,Kigaki七hough七,`ゐ α`suchgoodsareゐ θごη8
5・ld,altん・麗8ゐ 読eγ α7θ ろ・thCゐeαPand・ ∫8・ ・dquaZity.・
Theshou七sofnewsboysseUingex七rascamellpfrom
thes七ree七below.Newsofthesuppressionof七heCommunist
partywasspreading.Butther6mustゐ θsomepeopleωhodon・t
thinkOゲitα5suppression.KnOwi1】9七ha七wha七everhemigh七
thinkabou七,his七ralnof七houghtwouldno七goinastraigh七1ine
butwouldl)ounceoffinanothβrdirec伍on,1ikeabullet
ricoche七inginaclosedroom,Kigakiwasabou七 七〇wa孕derover七 〇
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七hewindowforabrea七hofairwhenhehearda,cheerful,hear七y
voicebehindhimsaying,``1{e110.Iseverybodyou七?',Heturned
aroundandfound七ha七HowardHun七 〇fO.A.,七heforeign
corresponden七whomhehadme七 七endaysagoduringhisfirs七
daya七 七hooffice,hadplacedhishandson七hebackofKigaki's
chair.
Indica廿ng七hedeskof七he・edi七 〇rwi七hahodofhishead,
Hun七askodwhereeVerybodywasashewiped七hesweatfromhis
faceandneckwithhismuscuIararmwhichshowedbelowhis
shor七一sleevedshirt.WhenKigaki七 〇ldhimtha七 七heywerea七a
meetingbu七shoul{1bebackin七 〇nminu七esandsugges七edtha七he
wait,]Euntfirs七noddedagaininagreemen七and七henanswered,
``AIlz'igh七,,.
Hun七drewachairoverbesideKigaki,sandIookedoverhis
shouldera七 七heSwissnewspaperhehadbeenreading.]Mu七 七ering
sarcastica11y``Sar七re,Sar七re・・・…IsSartrefamouseveninJapan?,,,
heread七hrough七hecon七roversybe七weenSar七reand]近auriaG
whichKigakiha,djus七finishodreadingandsaid,``TheFrehch
arege七ingconfused."
``No
,七heFrencharQjus七thinking,"Kigakirepユied.
``Theymigh七bedefea七edwhile七heyaregtopPingto七hink
,,,
Hun七said.
Kigakife1七 七hekeennessof七hisanswerandwasglad七ha七
七heyhadgo七 七ens七ar七edona七 〇pic七ha七promised七 〇bemuehmore
interes七ing七han七heusualsubjectswiflhwhichpeoplepa・ssthe
七imeofday・``Evenif七heyrun七heriskofbeingat七acked,七hey
mustthink七he七hing七hrough,,,hesaid.``Judgingbythisar七iGle,
Mau漁cseemstobescared,bu七Sar七reand(}ideseem七 〇be
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thinkingcarefullyaboutthefu七ure.Ahappyfuturecan,七come
ou七〇ffealrorone-sided七hinkingwhich】anakes七hegapbe七ween
七he七wosideswider.,,
】ヨ〔un七,shrugginghisshouIderssligh七lyasif七〇say,`Youaro
七〇〇argumen七ative,'begananother七〇pic.``工'vejustflownback
from七heKoreanfront.Wha七do七heJapanoserea11ythinkabout
thewar?,,
``Accordingtopublicol)inionpollS
,runthesameway七ha七
thoseinyourcoun七ryare,ourfeelingofdependenceupon
Americahasincreasedconsiderably.',
"Whyistha七?"Huntasked
,apParentlywantingtohear
Kigakianswertheques七ion,a1七houghthereasonwasobvious.His
lipsweresligh七1ypartedinafain七smileasheaske《1七he
quesもion,bu七herewasnomerrimen七in七hooyes七ha七hadlooked
uponthosceneofmassacreinKoreaonlyafewhoursbefore.
``Fearofwar!Ha七eofbeingconqueredandoceupied!"Kigaki
said.・
``Didn,七Americaconquer,andoccupyyourcoun七ry?,,
"Yes・Bu七 〇ncewasenough・Wedon'twantaneneore!1,
``Bu七don'七conques七andoccupa七io喚resu1七inevi七al)lyfrom
war,whe七heryoulikei七 〇rno七?Ifyoudon'七wan七anencore,
whydon,七you七rytodefendyourselveswi七hou七dependingon
Americal?,,
・♂WOU,forone七hing,armamen七isprohibitedbyournew
cons七i七ution.And七henanyway,nocoun七ryexceptRussiaand
Americaisstrongenough七〇make七hedecisionforwarorpeace
byi七、elf.Tha七・・whyFran・bi・ ・七・PPing七・think・ndJ・p・ni・
thinking七〇〇.IfSar七re,sandGide'sideasaresorepellentto
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Mauriac,iもisI)robablybecauseMauriaG,s七hinkingisl)asedon
fear.Fearcanshakeanyone'sconfidenceinhisowns七anda,rd
ofJudgmen七.If七hereisnocommonstandardofju・dgme11七
in七heworld,飢ldiscussionwillbelookedonasmerelyaI
・h・11・ng・七9七h・ ・PIP・・i七・ ・id・andn・t・ ・h・ncef・・h・n・ ・七
deba七e.If七hishappens,reasonwillnolongerplayi七spar七in
hu]ananlifeandhis七〇rywillwhirlau七〇maticallyin七〇caもastrophe,
pushingasideman,saspira七ionsalldhisprayers・一"
Feelingforea、chwordcarefuUyashespokeinthelanguage
whichwasno七hisna七iveone,Kigakibecameaware七ha七hishear七
wasgraduallybea七ingfaster.][lerealized七ha七toHunt七his
migh七bemerelydailyconversa七ion,notanimportan七discussion,
bu七whywashisownhear七bea七ingfaster?Wasitperhaps
beca・usehetoohadbecomoh.aun七edbyfearandlos七c6nfidence[
inhisowns七andardofjugmen七?
AsKig・akis七〇PPedspeaking,Hun七,guessingもha七hemigh七
pauseforaエninu七e,offeredhimacigaret七e.Kigaki,consciousof
wan七ing七〇formhisownopinionwi七hou七beinginfluenced』by
コ日[un七inanyway,refusedHun七'scigare七teand七 〇〇kou七 〇ne
fromhisownpack.Whenhehadligh七ed・itand七akenadragor
七wo,heheardHunt,svoices町ing,　 Andthen._..?,,Huntwas
wiping七heswea七fr()mhisfaceagainwi七hhishairyar】aユashe
urgedKigaldtocon七inue.Kigakife1七somewhatasifhewere
beingcross-examined,bu七a七七hesame七i][nehewasanxious七 〇
haveachance七 〇 七hink七hese七hingsou七.
Ashesank'in七 〇medita七ionwi七houtaword,s七iIItryingto
frameananswer,Huntalsocas七hiseyesdown-theeyes,Kigaki
・七h・ught,th・ ・'mu、th。ve、e,n,。 厩 ゐbl。 。d,h、d.i。 κ。rea-and
し頴
)
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placedhisbighandsollhisknees,asifhewere七rying七〇soo七he
somewound'inhishear七.Thenhesuddenlybroke七hθsiIence,
sayingdeliberateIy,``TheKoreansi七u鎚tionisserious,but七he
AmericanArmywillnevorbe七hrownin七 〇 七hesea.While
Americansaresheddingblood,Kigaki,theyaregivingyou七ime
to七hink-andIamthinkingtoo."Hun七said七hisin七hofrank,
s七raightforwa,rdmannerpeculiar七〇non-Orien七alpeople.
Thenheexplained七hatheha母intended七〇seeSoneda,七he
editor,first,butsincethomee七ingwaslas七ingsoIollgand
`everybodyseemed七 〇bo七hinking,hewouIdsoethe
,presiden七
first.][leshookhandswi七hKigaki,walkodawayafewsteps,and
七henre七urnedagain七 〇say,``1,mqelebratingmy七hirty-four七h
bir七hdaytomorrow.Howabou七coming七 〇 七heCorresponden七s,
Clubaboutsixtomorrowovening?Wocan七alkwi七hsomeof七he
o七herfellowgthere.,'
TeIegramsbegan七 〇fIowin.againand七he七eIe七YPebegan
clickinginthenex七room・bringinginnewsfromWashington・ .
London,Paris,Moseow,Canberra,andBuenosAires.Arepor七
fromNewDelhisaidtha七eveninSinkiang,beyond七heHimalaya・
Mountains,men,ssympathyfor七heusualgoalsofhumansoeie七y
hadbeensuspended,anddisorders,hi七her七 〇unknown,haldbroken
out.Kigaki,unabIo七 〇handlむa11七herepor七sbyhimself,phoned
theconferenceroomwherethemee七ingwasbeingheldandasked
forhe1P.
MikUnicamerunning.Hesa七downatthedeskbu七pa,idno
atten七ion七 〇thestaokofdisl)a・tchesabou七thewarsi七ua七ion
whiGhwerepiledupinfron七 〇fhimasheturned七 〇Kigakiand
said,``Yo・ureaIlys七artedsome七hing.',幽 ,●.
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Unable七〇unders七andwha七Mikuniwa8七alkin琴abou七,Kigaki
con七inued七〇wri七eandsaid,"What's七ha七?"Hewasnotreally
lis七ening七〇Milrunianywaybu七was七hinking,Thefasterlwrite,
theろi8gertheletter5get.
　youaskedwhythoNor七hKoreanArmywa9七ranslatedas
an`enemyfOrce'.Tha七'swha七."
"Oh .Whaも,s七hes七 〇ry?"
``Theyseem七 〇 七hinky・ou,rea七roublemaker -一Haraguchi
especially,,
Kigakiremembersd】 ヨ[araguGhi,sthickredlips七alkingin七 〇・
themouthpieceofthe七elephoneafewhoursbefore,ashehad
said七〇somefigurehighinpoli七iealorfinancialcircles,``lfworst
comestoworstandtheAmericansare七hrownbackin七 〇 もhesea
beforeroinforcomen七scome… ・・.Yes・一 ・Ifso,rearma--Imean,the
increaseof七heNationalPolicereservesisinevi七ableand七hen
七ex七ilesandleatherandIumborand… …,,
``Oh……So;七ha七,si七,,,Kigakisaid.``A七roublemaker,eh?1,,
``Yeah
,a七roublemaker.Youbet七erwa七Ghyourstep・ …-1,ve
9・七t・ ・ub1・・ も…1七h・ught七h・ywereg・ing七 ・ 七・llm・ 七・9・ 七 ・ut.
evenbeforeyou七elephonedforhe1P."
"●You:?-Why?"Kigakipu七hispencildownon七hedeskas
heasked七heques七ionand七11e七hough七crossedhis・mindagain,
Ma二γbeheisapartγTnem6er,butjus七 七hentheLoealNewsδditor
cameblrs七ingin七 〇 七herooln.Hiswel1-formedbodywasnaked七 〇
七hewais七andheheldashee七 〇fmanuscrip七paperinhishand.
"Where's七hechief
,七hechief?"heshou七edexci七edly."1七,sa
1)omba七 七ack▼Airra,id,,,1● ●
Mikuni,srigh七handgrabbedfor七he七elephone七 〇ca11七he
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conferenGeroomwhi1e・hisIef七handseized七hemanuscrip七frer,〕 ユ
七heLocalNewsedi七 〇r.A七 七hesame七inエeheIooked七 〇ward
Kig・kiandn・dd・d七 ・ 七h・phgn6whi・hw…di・e・ 七1iue七 ・ 七he
「
foreignpressservices.Thehalf-na・kedlforrky-year-o亙dma:lwho
蚤ad七hemanuscrip七sna七chedfromhilD.by玉 工1kuhiw:耗holl宅a
word,pickedupano七herpbone七 〇cal1七heI)ressSeo七iohandi七ell
them七 〇nlakeI》repε 』ra七ionsforanex七ra.Sonedana七uraUy七 〇1d。
him七 臨 七h・ア ・・uldn'七9・ ・headum七i1七h・yhadverifi・d七h・n・w・
wi七h七heforeignnewsagencies.On七heo'theren.dofKigaki's工ine
hecouldhear七hePleasa・n七voiGeofagirl'saying,``Helto-・ ・
皿ello.,'Mikunihanded七hθrepor七 七〇Kigakijus七ashego七
through七 〇 七hechiefof七hepressbureau.``Our1)ranchofficea七
丁σb七〇rih誕sseh七anewsrepor七which七heygo七from七heloGal
police,,,Kiga】ζibegaln.``Theysay七ha七sixairplanesofunknown
na七ionali七vcircled,aroundsomedis七anceou七from七heshoreand
droppedseveralbombsil1七 〇 七heseabeforeleaving七hearea.Have
yougo七.any七hingo}1i七?AnyverifiGal伍on?"Thenewsserviee
agen七saidhehadnoinforma七ion.rVI'ikuniha、dalreadybegun
calling・n・七h・・n・ ・vsagenGybu七 七h・ ・nsWe
.rw・・ 七h・sam・ ・KigUkiし
七rieda七hirdalgencywi七h七hesameresu1七.
By七his七imequi七eafewpeoplehadga七heredaround七he
desk,shou七ing,``Airraid!Bomba七 七ack!'1,Everyonewasexci七ed.
An、d2んeγ αregladtoo,七hough七Kigaki.Tんesθpeopletvillgooαt
drinkingt・nig伽 αndproudlywhisperthisunverifiedrep・rt.
Son6da,1)honedandrepea七edhisdirec七ions七 〇wai七un七i1七he
s七〇ryhadbeenformallyverifiedbyaforeignpressservice.
Thehalf-nakedLocalNewseditorsugges七ed七heysuspendall
prepara七ionsfor七heex七ra,,ashe七alkedwaVing七hemanuscrip七
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whiGh'hadfinally(三 〇meback「 七〇hishands,ThePressSeG七ion
seemed七 〇beangrya七 七heorder七 〇eanee1七heI)repara七ions,for
Kigaki,whowass七andingnear七hephone,cou!dhear七he
recei▽ercracklingasso皿eonesaid,"Wha七didyoUguysswallow,
anyway?Japan.isn,七'in七hewarye七!,'
Haraguehicamehurryinginand,P・L'七 七inghis・armaround七he
shollldersof七hoLocaINewsodi七 〇r,said,``Toughluckyollrscoop
wascrushed.Explain七 〇 七heI)eopleill七heTo七 七〇riBranoh,wUl
you?Weca11'七prin七i七wi七hou七verifica七ionfromaforeignpress
service."Thenholowerodhisvoiceandsaid,"Well,Iguessi七
reallyhascolmea七1as七.1七,sdangerousinhere七 〇〇!Perhapswo
b・七七erg・七 ・u七 ・urh・lm・ 七・again.1'nih・nging・n七 ・min・ 町w・y."
正lavethesepeopleαlrθ αdPtcommittedthemseZvesろ γonestep
αcr・58theborderZineαnabeguntodancet・thesinis彦ermel・dy・ ∫
wαrfever2Kigakiaskedhimself・S七aringa七 七horippiingmuscles
on七hehugenakedbackQf七heLocalNewsedi七 〇1',hesankin七 〇
aglOOmymood.Thebiggestnewsisαlwαysthemostunhαppγ,he
七hough七.AndW・ ・hα ・ αIWαor・P・・vid・ath・9・eαte・t・ α・ietγ・ndthe
mostconstantsourceofba.dneWS.
Wha七had七heydiscusseda七 七hemeθ 七hlg?Hadn'七 七hesepeople
alreadygambledon七hoassUmp七ion七ha七`warhascome`a七las七,?
If,asMikunihadsaid,七heyhaddecided七 〇form七heiredi七 〇rial
policyon七hebasisofcalling七heNor七hKoreans`enemies,,wasn,七
七hefa七eofJapanalreadydecided・ … ・・?Mhαt'doesitmeantowork
onapaperlikethis?Kigakiaskedhimself.Mhαtrespon5ibilityam
1町5eげ α55μη吻82
且araguchiand七heLocalNowsedi七 〇rwere七talkinginlow
voicels・Kigakicatugh七〇nlyfragmen七s:``・ ・…emergencymee七ingof
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edi七〇rs・… ・・a七sixo,clock・… ・・besureeverybodyge七sword・ ・… ・hmm
畢
.-層,.,,
Wheneverabignewss七 〇rycomesin,s七 〇ries七ha七hadseemed
veryimpor七an七beforearepushedin七 〇 七hebackgroundand
suddenlyfadeinimpor七ance七 〇11ユere七rifles..Mikuni,with七en
sharpenedpencilsarra,ngedon七hedeskinfron七 〇fhiln,was
energe七icallydeaIingwi七hdispa七chesandpassing七hemon七 〇
且ara,guchi,sdesk,bu七Kigakihadlos七in七eres七.Alsohewas七ired.
工Jookingou七 七hrough七hewindow,hesaw七heblazingligh七 〇fthe
fouro,clockaf七ernoonsun,whichwas七hrownon七hebig
buildings,alldifferinginarehi七ecturals七yleandseat七ereda七
randomover七heGi七y,whichmarked七heverycen七erofJapan.
Carrierpigeonswereflyingaround七horoofof七heAsahi
newspaperbUilding,whoseshapewasIike七hebridgeof,■
ba七七1eship.(～neor七woof七hepigeonsconldno七keepu'pwiもh
theo七hers.Theywere七heweak.AsKigakigazeda七 七helnhefe1七
acer七ainuneasinessandbegan七 〇wonderwha七wouldfillally
beeomeofthosepigeonswhiGhwereweaker七hantherest.
The七elephoneon七hecopyboy'sdeskbegan七 〇ring,bu七 七he
boyhadgonetonigh七sGhool.Kigakiwalkedoveran,dpickedup
七hereceiver.ThehappyvoiceofDoi,theNi8ei,camele,apingou,七
〇f七hereceivera七him.``TheAmericanswimming七eamisget七i119
intoHanedaAirpor七athalfpas七 七welve七 〇nigh七.1'lngoingtu
in七erview七hem,so七el1七hepho七 〇grapherandthe 3driverthey,11
have七 〇workallnight.Oh,andge七usfourordersofsushifora
la七esupper.O.K.?,,Doihadhungllpwithou七wai七ingforan
'
answer,'probably七hinkinghehadbeentalking七 〇thecol)y・boy,●
bu七some七hingIikeangerwelledupwi七houtreasoninKigakiand
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hesaid,``Sure.Sushi.Any七hingyouwant.Fourordersorfour●
hundredorders.,,
Haraguchi'smouthfellopenandhelookedoveratKigaki
absen七一mindedlyas・if七 〇say,`Whatαrθyou七alkingabou七?'Bu七
jus七 七hen七heo七herpeoplere七urnedfrom七hemee七ing.Soneda,・
。一・si七ingdowna七 七he七able,七 〇〇koffhisPalmBeachcoa七and
looke(la七 七hecollar七 〇seehowmuchperspira七ioni七ha,d
absorbed.HowardHun七eameou七 〇f七heedi七 〇r-in-chief'sl'oom,
flashed謡friendlysmilea七Kigalki,and七henofferedhishand七 〇
Soneda・Sonβdalookeda七KigakisuspiciousIyforamomen七,
forcedasickishsmile,s七 〇〇dup'uns七eadily,alldshookhands
wi七h]Eu11七.
WhenMikunicameover七 〇 七hewindowand'said,"Hey,り
Kigaki,howabou七goingou七foracupofcoffee?",Kigaki,
anxious七 〇hearnloreabou七 七hemee七ing,go七upimmedia七eIyand
the七wowen七 〇u七 七〇ge七her.
ChapterII
WeJapaneseareex七remelypar七ial七 〇 七eahouses.Weof七en
ta,kepeoplewhocome七 〇 〇urofficesonbusiness七 〇a七ea]house
and七alk七here.Spmepeopleeven七akevisi七 〇rswhocomo七 〇
theirhomes七 〇aneighboring七eahouseinsteadofen七ertaining
七hema七home.AG七ually,bo七ha七 七heofficeandathome,七he
averageJapaneseisap七tobereserved,hidinginhisshelllike
ahermi七crab.Onlya七a七eahouseisheable七 〇behimselfand
七rea・tglles七snaturally.
Thillkhlgabou七 七hischarac七eris七icof七heJapanese,Kigaki
.…七 ・n・frail1・ ・king・h・irwhi・hseem・d.・ ・'ifi七w…ab・u七 七・
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breakwi七hhisweigh七andmigh七havebeenusedforas七age
propinaslaps七iekGomedy・Thebackof七hechairwaspain七ed .
pinkA七 七heo七her七ablesweresea七edgirlswi七hyoungmenwho
woregabardineslacksandlookodverymuchliketheyoung
Chinesemenwi七hfla七fa,ces .whomonesawinShanghaidance'
hallsduring七hewar.Jus七fromlookingat七hegiHsプi七washard
七〇 七ellwhe七hertheywere七hemis七resso白offoreignersor七hewel1-
breddaugh七ersofgoodfamilies.Bothgirlsandmenwere
noddingtheirheadsin七ime七 〇 七heswee七musicbeingbroadcas七
fromtheOccupa七ionradios七a七ion.
Mikunisaid,``Kigaki,Ihear七ha七you,vebeenearningyour
livingbydoingtranslationsandfree-lancewri七ing七helas七
coupleofyearssinceyouqui七theothernewspaperoffice.Is七ha七
righ七?,,Mikuni's・short-sleeve(1whiteshir七wasopena七 七heneck,
showingafla七,skinnyches七whichlookedasifhemigh堂haye
oncesufferβdfrompleurisyortuberculosi9.Kigaki、wass七ar七1ed
by]近ikuni'sques七ion.Hehadexpected七ha七 述1ζuniwouldstaft
a七 〇nce七 〇 七alkabout七hemee七ing.
``Yes
,1,vebeenmanagingtoge七alongsomehowwi七hou七a
regularjob.,,
`「You,vereallymanagedtogetalong?,,Mikuniseemedra七her
toopersis七en七inhisquestion.
"Whydoyouask?,,幽
、``We11… …myfu七u,relooksdoub七ful.Thatis,judgingfromthe
meetingthisafternoon.,,
"WhatdOyOumean?"
``LookslikeImightget七heaxe .,,
``Oh?Bu七wehaveaunionin七heofficedon'twe?,,
'
SOLITUDEINTHEPLAZA(23)
``Yes
,fora11七hegoodi七woulddo.,,
``Hmm ..1寧i七beeaUseOfyOUrbeliefS?"AndthenKigakibOldly
added,``Areyouapar七yInember?,,
Mikunididn,七answer`Yes,or`No,bu七themusclesofhis
paleface七wi七chedashesaidins七ead,``Iworkedasareportera七
firs七bu七las㌻win七erseveralofuswere七ransferred七 〇 七he
Morgue.Myjobw,IS七 〇filephotographs.Thenwhentheygo七
shor七一handedaf七erthewars七artedinKorea,Iwaspu七backon
rel)or七ing.　
・`1七'sabout七hesamewi七hme .1cameafter七hewarstar七ed.
Oneofmyformerbossesaskedme七 〇takethisjob.He,(1helped
meou七andIfe1七 〇bIig謡七ed七 〇him,soIcame。,,
"Whydidyoufeelobligatedifyoudon'もinind七e11ng
me?,,
"We11・・…whenI'hadsomepersona1七roublesIaskedhimto
七ryandhelpstraigh七enthingsou七.SoIfeltob工iga七ed.',
Mikunis七areds七raighta七Kigakiforamomentw ,i七hagaze
thatKigakithough七migh七penetrateもohishear七.Looking
straigh七backa七him,KigakiwonderedifPartymembers(forhe
haddecidedtha七 コy【ikunimustbeone)weremorefrankwi七h
eacho七her七hantheaveragepersoninも}モeireriticismsof
七hemselvesando七herI》eopIe.Maybe七heyhadaspecial1アs七rong
feelingofsolidarityandcomradeship,althoughsuchabinding
feelingwouldseemsomewhatintolerable七〇Kigaki.
``Youseem七〇becross -examiningme,,,Kigakisaid.
Mikunismiledinnocen七1yashemadeadeniaL``No,I
certainlydidn,七meanto.,,Hisformersharps七are,whichhad
beensopenetra七ing,hadbeenreplacedbyalookofboyish
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shynessinamomen七.``1七,sjust七ha七Imigh七ge七firedpret七y
s・・n・ljustaskedy・u・w・nde・ingab・u七w・y・lmipht9・tal・ng
iftha七hapPens.Anyway,Idon'thaveanychildren七 〇worry
abou七yet,sinceIjus七go七married.1{owabou七you,Kigaki?,,
"1'vegO七agirlwhO'snO七quitO七wO .1'mpOOrenOughbu七
wecanmanage七 〇mmkeendsmee七somehowifI'ninot七 〇〇fussy
inchoosingmyjobs.Butsinceyouare・ 一,,Kigakiwasabou七
七〇say`」aPar七ymem.ber,',bu七hecheokedhimseifandcon七inued,
`・`・ … 七hekindofguywhowouldn'七bewillingtotakejus七any
job-一…Jobs七ranslatingmys七erys七 〇riesandstufflike七ha七paya
lo七,bu七 七heyarebourgeoisen七ertainmen七,IsupPose,and
cer七ainlyafarcryfrom七hepassionofrevolu七ion."
``Tha七would11,七ma七 七er
.,,
"1七wouldn,七ma七ter?Why"
"Becauseanyway七ha七youe・xrnYouli工ivingyouhave七 〇
dirtyyourhan、ds.,,
``Bu七,,
``No
,Imeani七.IsuPPoseyou,七hinki七,ss七range七hatI,m
workingonsuchareac七ionarynewspaper?,,
``Yes.1七hollgh七maybeyouwereaPar七ymemberaftertlle
discussion七〇day馳bou七using`enemy,inもhe七ransla七ion.Ofcourse
Idid11'七haveanyproofandrmnotgoing七 〇askyouabou七it
aga,in,bu七Icouldn,tquiteflgureou七whyyouwercsvorkingin
suchanews]E》 ・■]peroffice.',
lhusfarintheconversa七ioIIMikunihadsoemed七 〇bo
lookinga,七Kigakiinas七raightforwardma・11nerwi七hou七any
feelingofuneasiness,excep七forhisanxietyabouthisownfu七ure・
Bu七fron}七heins七an七 七hatKigakihadsaidhecouldn,tunderstand
?
?
●
SOLITUDEINTHEPLAZA(25)
why盈Mikuniwasworkingin七heoffice,acer七aintensenesswas
expressedin七heen七irese七 〇fMikuni,syoungbody.
``Bu七wemus七infiItrateeveryorganiza七ion .Someofusare
evenin七heveryheadquartersofopPression."
Kigaki七hough七 七ha七thismigh七veryweIlbe七rue.Hecould
sensefromMikuni,swords七hedespera七e-no,sys七ematics七reng七h
of七hepeoplewhoassocia七edwiththeParty.Hefe1七keenIy七ha七
someonewhohadmergedhislifein七 〇thecIosesys£emof
solidari七ywhichdependedonoppressionandresis七ance,andhad
foundmeaningin1ifeonlyinresis七anceandregimen七,a七io11,was
neverthelesemuchmoresureofhimself七hanhewas;forKigaki
hadbeenfeelinguneasyeversincetha七morning,wonderingif
workingon七henewsl)aper,evenas・ ■ 七emporaryassis七ant,wasn,七
akihd'・f…m・nitM・nt・.・Oh.ThenエsupP・ ・eP・r七ym・mb・ ・'・are
men七allya七easenoma七 七erwhere七heyareorwhat七hey,redoihg.
Bu七howabou七 〇七herpeoplewhoareno七Par七ymembers?工mean
peoplewhoha七 θ 七〇`dirty七heirhands,,asyou・say,七 〇makea
Iiving,bu七whocan,七ra七ionalizowi七hsys七ema七ic… … 七ha七is,
prac七icaldreams七hewayyoucan?,
"Tha七'sjus七i七.Tosave七h・sepeopleandfree七hemwehav・
resolved七〇dieifne(lessary."
`・Then
,wouldybudieforme?"
``yes!._Byyearaf七erllex七 七herewillsurelybeworldqhaos.
Youknow七ha七,don'七you?"
Kigakis七a地ed七 〇answerbu七 七henshu七hismou七hagainand
aheavysilencecon七inuedforsomeminu七es.Thensuddenly
Mikunibegan七 〇laughloudly.1七wasadis七 〇r七ed,unna七uraI
ら
1aughwhichmadeKiga・kilookupquickly.Bu七a七 七ha七momen七
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Mikunigotupandwen七 七〇thecoun七er七〇 〇rdersome七hing.When
hecame1)acktothetablehesaid,``Le七'stalkaboutsome七hing
else……Whydon,七youwri七eanovel,Kigaki?"Thetoneofvoice
seeme(斗七〇imply七ha七thenovelhewasreferring七 〇wou ・Idhave
no七hing七〇dowi七h七hingslikeMiklmi'sresolu七ion七〇dieforhis
causeifllecessary.
``lfyoumeananovelwi七hdiseonneGtedsconeslike七hosein
acabairetintheaverageJapanesemovieor七hekindofnovelin
whichtheherotalkswi七hhisgirlinacheapres七auran七,Idotn,七
wan七towri七eanovellike七ha七.Iflwri七eanovel,1'dliketo
haveitshowall七heforcesof七hemodernworldi七self.r'dlike
towriteaboutpeoplelikeyouwhoknowwhere七heys七aadand
'
whohavehopeeveninourpresentday.Bu七individualscanno
longerbeheroes・ 一inciden七s,fac七s,oracGidentsbecome七he
heroes.,,
``Yes.We11,in七ha七case七heau七hormustspeakhisownmind
clearly七hen,mustn'七he?Bu七ifinciden七soraccidentsbeco血e
theheroes,1supPosepeoplelikemebecomein七eres七ingpatients
whoaresufferingfroM七hediseaseofnarrow-mindednessandcan
bemadespor七 〇f七 〇 七heau七hor,shear七,scon七en七?,,
``No
,thatisn'七it;Idon,tmean七hat,"Kigakisaid,エnakinghis
deni飢emphatican、dloweringhisvoiee.``Anyway,七hereasonI
probablywon,七writeanovelis七hatIamafraidofspeakingmy
ownmindclearly,touseyourphrase.Writ七en七hingsare
permanen七records.Quiteapartfrom七heques七ionofwhetherI
haveanyt譲lentornot,inti]mesliketheseitisn,七wiseto工eave
anyevidence_youcanneverbesurewhichway七heworldis
goi49toturn.,,
SOLITUDEINTHEPLAZA(27)
Wi七hhisvoiceal皿ostdown七〇amurmur,Kigakicouldn,t
helP七hinkinglamlying.Hesaidaloud,``Iaskedyouifyou
woulddieforme韻dyouanswered`Yes'.WhenIheardyour
answerIremem『bered七hewar.Ihadaweak『body-orac七ually,
七hθdoc七〇r七hough七Ihadaweakbod.y・-soIdidn,thave七 〇go
七・ 七h・F・ ・ntLF・11・需 町 ・g・1・f七七h・i・h・m・・wi七hexp・e・・i・n・
ontheirfaces七ha七said`Wearedyingforyou'al七hough七hey
saidnothingwitihtheirlilps.Icanremember七ha七.IfeI七a
gnawingsenseofshameasif工werebeingblamedforno七going
,,.o■●●嘱e
Kigakis七 〇pPedagainandfellin七 〇silence。Bu七inhishoar七'
he、c・n七inued七hew・rds,A・dwh・nth・wα ・ena・dαnd・ … μ ・f・1.t
S・relieved,15ω ・re1W・U,ldneverputwyselfinaip・siti・ntohαVθ
that9π αz〃ingsenseげ5hameα8α ゴπ.、8'乙彦… ….
"WeII七hen
,whatdidyoudecide,Kigaki-todono七hing?
Andyoushu七yoursolfupinyourhousea,f七eryouqui七 七he
Sekaioffice?,・… ・Bu七,youknow,1七hink七hein七roduG七ionof・ideas
fromabroadbymeansof七ra+nsla七ionsisaheal七hy'thingfor
腎
society.,,
Kigakiw、f)sno七Iis七ening七 〇 遅〔i1ζunianylongerashe'said
meGhaniealIy,``Yes,七hat,srigh七.,,Hisin七eres七in七heconversa七ion
hadwanedandhewaslos七in七hough七.Iftherewerea8reat
socialCゐ侃8εlikeαrevolution,αpeアsonω ん05emindωandersα5.
而 πε4・ ε5`π αc・ π"θr5α痂 ηz`たethis7η`8ゐ`easilorcゐangesides`・
加th・ 卿 ・・it・P・i・t・f・i・ 面 ∫ ・ ・i・gl・bl・W・ve・ed・Zivered,・・t
ω …9・i・ ・t
、hisc・n・i・ti・n・b・t・g・i・ ・thi・h・phaza・dん ・ゐ伽 αデ
thinking.
]M[ikunilookeda七Kigaki,whohadapparentlylapse《linto
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sullensilence,andblinkedhiseyesasifheha{1go七 七enagra・in
ofdus七in七hemandcouldno七see.窪!henhelookedaround七he
.roominanembarrassedway,s七 〇〇dup,said``玉 】xcusemefora
minu七e"七 〇Kigaki,andwen七 〇vertoa七ablewhereayou七hwas
sitting.Kigaki七hough七 七heyouthwasprobablyworkngwi七h
Mikunia七thenewspaper.
KigakibecameIOS七inthough七again.Attゐeforkintheroad
・neWαyalWαorsleadst・deαtゐ.Man'mu・stα1ω αγSkn・Wゐ 伽toCん ・・5e
tん・ ω ・),・診ゐ・tZ・ad・'・Zガ ・・Th・m・n・itti・g翻 ゐ・ut・ 隅 ゐ師 ・π ・・
αchαirinα`ε αhouseonαcertαindα γoLプ ノaly19502:Snotα
spθcificpers・nnamedK・ ノiKigakibuり ωstαcipherwh・mightbe
anγ・ne・Byhisch・icesmanassert・ んゴ・indiviauα1吻,gwinghislifeロ
meαntngαCC・r轟 π9t・thecん 砒e5ん θmαkes,anathUSbec・mingm・rθ
`ゐαnα7ηerθmαthematicalunit..4roundmechoice5ん α"eゐeen〃zade
C・nstantly.Then・ ・V・Pαpuersαndth・fin・ncialcircleshavegambled
・厄 んeside・ ∫ ωα・ α掘public・pini侃PU・ 〃5Sん ・ωthat7η ・st・∫ 診んθ
pue・pulehαvealSOmadeuptゐeirminds,evenガ 彦h・eirthinking`S
bαsedon∫ εαr.Kigakistalreda七hishands.Myhαndsαre〔lirtγ`oo
andthedirtisaPαr彦 ・fme.T・t・yt・findaneXCuset・ ノustify
彦ゐθdiT・`wouldbθtobetrαyαpartofmyselノ.HerememberedKa七 〇
again,七heneighborwhohadbeenpurgedasaCommunistand
wasearninghishvingbypeddlingAmericanArmysurplusgoods
fromdoor七 〇door.Eeremembered,七 〇〇,七heworkershehadseen
afewnigh七sbefore,whowerege七 七ingdrunkon七hewagespaid
themin七hemuni七ionsl〕ooln.Thereisnoabsolutestαndαr40f
m・rality診・guaranteetん αけ ・UCα πkeepuy・ttrゐanascleαn・Andsince
thatis5・,aren'tthefαces・ ∫thθ ω・rkers,flushedwithdrink,α
sib・n・∫Zガ θandゐeα 励,α 認 α・en'り'・U,sittinghere・n砺5
cんα`r,reα〃 γdead2
～
「
?
SOI」1TUDEINTHEPLAZA(29)!
Mikunire七urned七 〇 七hotablewi七hwide-browedyou七hwho
woreashor七 一sleeVedwhi七eshir七andwhi七epan七sas]M[ikunidid・
Mikuni.in七rodueedhim.``ThisisTaehikawa.He'sinchargeof七he
cylinderpresses.Todayishisdayoffbu七hecame七 〇 七heoffice
becallsehe,sanxiousabou七thewarsi七ua七ioninKorea.,,
Tachikawa,ashortyoungmanwhosehairwasca,refu11y
sliekedbaGkwi七hhair七 〇nic,bowedingree七ing七 〇Kigaki,Iif伍ng
七helookofha,irwhichfelloverhisforeheadashedidsoand
smoo七hingi七backcatrefully・
``Iborrowedoneof七hemys七erys七 〇riesyou七ransla七edfrom
oneofmyfriendsandreadit,,,hesaid.
"Wasi七in七eres七ing?,,Mikuれiasked ・
``Yes
,i七wasveryin七eres七ing.,,
Kigakiwasglad七ha七hehadsaid七hissincerelywi七hou七
seemingmerely七 〇bepayingacomplimen七 〇u七 〇fpoliteness.Then
KigakiIookodupabruptlyasTa,Ghika,w,■con七inued,wi七haside
glancea七.Mikuni,``1七'sanovelinwhichafellowwi七haperfec七
alibi,whomnoonecouldsuspec七,七umsout七 〇be七hecullpri七at
七heend.Isn,七 七ha七righ七,Mr.Kigaki?Thereforei七wasvery
helpfUlforme."Tachikawalaughodinaconspira七 〇rialmanner
bu七a七 七he8ame七i】[ae七herewassome七hingin七heexpressionon
.hisfacewhichbe七rayedacer七ainna,ive七e.Thelallghdidno七
seem七 〇befortheirbenefi七bu七ra・ 七hersolelyforhimself.1七
didno七ref1δG七anysophis七icatedself-mockery,bu七,ra七her,a
completeemptiness.O・lybya・ti・n .f'・・acαu・ec・uldthi・emptiness
bθfillθd .forthefirsttime, ●
``1七,s七hesalmewit,hnewspapers,isn'七it'Kigaki?',Mikunisaid
inalowvoice,res七inghischeekonhisarm.``Youcan,七ge七
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around七hefac七 七ha七newspapersftroa,mong七horingleadersof
七hewarcriminaヱs.AndnewspapersaIwayshave・aperfec七
alibi,fortheycansay七hey31us七repor七edthefac七s,Ac七ua11y,七hey
arelike七hefellowwhoseems七 〇beil1七heclear,bu七 七urnsou七
七〇be七homastercriminal,forifthenewspapershadn'七repof七ed
wha七evers七a・七emen七s七heEmperorandpeopleofTojo'ssor七had
土01dthem七 〇,七hes七a七ementswou工dn'七havebeenwor七had,amn.',
Kigakihadhadscarcelyanycontac七wi七hreallaborors,
especiallywi七hamechanica'1aborerwhohadasocialconscienee
asTachikawadid.
Kigakisaid,``Maybei七,sbecauseI,ma七emporaryworkerand
havenn,七beenon七hisjobeven七endaysyθt,ormaybeit,s
becauseI,veI)eenworkinga七homefor七woyearsbymyself一 工
don,七know.Anyway,assoon勘sIge七 〇u七 〇f七heofficeT.brea七he
morefreelyandfeellikemyselfagain.1七's七hentha七Ifeellike
doingsomewri七ingonmyown.Howaboutyou?',
"WeII
,"Tachikawareplied,"youhaveano七herlifeinad砒ion
to七hejobbywhichyouearnyourliving-well,maybei七caa,七be
calledearningalivingsincei七'sonly七emporary.Anyway,you,re
wor1ζinghereonly七 〇ear皿aIivinga,ndlikemos七salariedmenof
thoin七elligen七siayoufindyourma,instimula七ionou七sideyour
everydaywork.Youlook`ati七 七ha七svay,don,七you?Bu七menlike
mege七afeelingofsatisfactionwhenwe'refaGingthepressesa七
theoffice.Ac七ually,i七represen七sawayoflifeforme,although
ofcoursei七'salsoawaytoearnaliving・"
Kig・ki・ ・uldn'treally・n七 ・・in七 ・thi・c・nv・rsa七i・nb・y・nd
givingawOrdortwo七 〇indica七e・apoli七ein七eres七inwha七wa・s
beingsaid.He七hough七 七〇himself,Jfltαkehisωordsattheir
＼SOLITUDEINTHEPLAZA(31)
∫ α`8value,lab・rmeαnsm・ret・il君 ・ ゐ`7η一itisαspirituα'ZVαlue,
・rtheε8仰oθ ρ∫Zifeits・eげ .TαcんikαtVαsaγslhaveanotん θrlげc.
But¢切吃α孟is面PMhatcananotherlifebe,exceptthissameli!θ
・7.vheretheissuesαreragueana∫ ωorrγallmγtvakinglt・oursα ろo!tt
ctheirbeingv(t,;,u・e.P
"Om・pressesa ・repri11七ingharmful七hingsnow,,,Ta・chil〈awa
・con七inued,``bu七i七won'七beloagbefore七heywill})eI)rin七ingour
views,Thedayisn'七faroff.,,Taehikawa'sli七 七leeyesgleamed
わrigh七erasho叩oke.1七wasagleamofdespera七ionrather七h,an
ofhope,Kigak三reflected,and七henchangedhisエnind--Perhapsi七
wasreallyhope.Andif七ha七hopeshouldberealized七 〇morrow,
Kigakimigh七beswa110wedupin七hegulfbe七ween七 〇dayand
七〇morrow。ThiswasKigaki,sfearandi㌻seemod七〇himas七hey
七alked七ha七hecouldseeaknowledgeoftha七fearreflee七edin
Tachikawa'seves.
駕[ikuni七 〇〇kou七alargepocketwa七ch,lookeda七it,ahd
ゴ
・七・・dup七 ・9・.・W・II,i七 …b・u七 七im・ £・・ 七h・1・。・ln。w,f・ 。
tOmOrrOwmOming,Sp昂per七 〇becOmingin,,,heSaid.Mhe七hree
walkedbaek七 〇ge七her七〇 七heoffice.Tachikawasaid``Seeyou,,
ands七ar七edfor七hebasemen七 Ψhere七hecylinderpresseswere
groaning.]旺ewen七down七henarrows七airsasquicklyasa
sailorgoingdownaship,sladder,hunchingover七〇avoidhi七七ing・
hishead.
WhenKigakia皿dMikuniha,dreturned七 〇 七heirdesks,
Haraguehihurriedoverandhandedadispa七chtoMikuni."Hurry
thisup,1)utdon'七forge七 もoadd七heanno七a七iona七theend.,,1七●
read,`Thisinformationcamefrom七hePyongyangRadio,which
isapropagandains七rumen七〇ftheCommunis七Government,and
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hasllotbeeno七herwiseconfirmed.,
コNextHaraguchicameover七 〇Kigaki,ca,rryingonoof七he
manuserip七pages七ha七Kigakihadwrit七enbefore.``Apparen七ly
youareno七accus七 〇med七 〇 七hepos七 一warstyleofwri七ingye七.
D6n,七use七hischaracter,whichIookslikeanoldmanina
kimonosi七 七ingcross-1eggedon七hefloor.Theprol》ercharac七er
七〇uSeiS七hisOne,whichIOOkSlikeaSmar七,gOOcl-IOOkingbOy
s七andingups七raigh七.,,
ChapterIII
Kigakikep七hisengagementwith][{owardHun七andwen七 七〇
七heCorrespondents'Club.Thelobbywaslesscrowdedthanhe
hadthough七i七wouldbe,sincemos七 〇f七hereportershadfLownめ
toKoreafollowing(}enera,IMacAr七hur,whohaqlef七byplane
tha七morning.Assoonashese七foo七in七heair-conditioned
buildingKigakifel七better,forhehadbeenwalkingalongwi七h
theafternoonsunbeatingdownonhim.
'H
owardHun七rushedoutof七heelevator,commen七ingon七he
heat・　Atsui,atsui.Todaysureisascorcher.Comeonup七 〇my
room.Isharei七wi七haChinesecorresponden七.,,
Theroom,whiehwasno七verylarge,wasdividedinto七wo
partsbyascreen.In]Eunt,spar七therewereanironbedwi七h
blanke七s,onetableand七hreechairs-一 七ha七wasall.Kigakiwas
surprised七 〇see七ha七therewasnoo七hergues七.'Assoona,s七hey
cameinto七heroom,Hun七ca,11edaeross七hesGreen七 〇 七heChinese
reporter,whowas七yping.
``Hello
,Chang.1七esmybir七hday.Comeandhaveadrink
withUS.,,
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``Thanks
.,,Kigaki七hollgh七herecognized七hedeepvoicewi七h
an'Am・・i・ana。cen七.Ch。n9。。m。 。。。und七h。sc。een.
"W・11
・T'11t「b-・1七'・y・u・"Kig・kisaidinJapanese・
Hun七Iookeda七eachoftheminturnasif七 〇sa,Y,`Oh,you
lmoweacho七her.Iivon,七have七 〇in七roduGeyou七hen.,Then,
wi七hou.七speaking,hobegan七 〇a、rrange七hoCocaCo1a,beer,
whiskey,andRussianerackerswhichaboyhadbrough七,1)lacing
七heminarowonthetable.Thenhepickedupaglasswi七hou七
wai七ingfor七heothersandsaid,``Happybir七hda,y七 〇me!,,as七hey
alllaughed.
Changsaid,"Ifirs七me七Kigaki,here,inShanghai.Wemade
七heroundsofsomeofthenigh七spo七sinYokohamaafewlligh七s
ago.,,
Kigakiwonderedif七heywere七 〇betheonlygtlests.
``lnciden七ally
,駈.Hunt,noo七hergues七s?Jus七us?,'
Hun七poin七ed七 〇 七hetelephone,makinganasalsourrdlikea
pupPy,swhine.``This七akes七heplaceof七wogues七s.遡[ywifeand
daugh七erare'goi皿9七 〇phonefromSanFraneiscoa七eigh七.Tha七,s
・llth・gu・・七・・E・e・ybgdyi…bu・y七h・sed・y・tha七lw・ ・ 七hinゆ9
0fcelebra七ingalonewi七hjus七 七he七elephone,bu七1invi七edyou
・becauseIenjoyedourcon▽ersa七ionyes七erday .,,」
Af七er七hedrinkswerebeginning七 〇 七akeeffec七Changasked
Kigaki,loweringhisvoice,``Theo七hnrdaywhenwewerein
Yokohamadidyouno七iceany七hings七range?,,
`・NTo.No七hing.,,Kigaki'svoice七railedoffon七heIas七word,
becausela七elyhehadbecomeawareofsomanys七range七hings
whereverhewas,wha七ever『hewasdoing.
Hun七,quieklysensingsome七hingunusualinChang'swords
∬
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andlook,asked,"Strange?W鳳doyoumeansome七hing
s七range?,,
"Well
,七heo七hernigh七KigakiandIstartedoutonthe
GinzaandendedupinYokohama.Wereallyma母e七herounds.
When工began七 〇ge七alittledrunk,Ialwayschosebarsand
cab,aretsmanagedbyChinese,andwhereverIwen七Iwas
fo110wedbya,manwhoIookedlikeaChineseandhadshif七y
へ
eyes.Hewouldsi七in七henex七boo七handlis七en七 〇every七hingwe
said.1,maboutcer七aintha七,s七heonlyexplanation.1naca「bare七
inYokohamaealled`Ka七hy,heevenforcedagroupofJapanese
whoweresi七 七ingin七hoboo七hnext七 〇mino七 〇movo.Icouldn,七
he1Pno七icingthat.1,m'sureIwasbeingfollowedandspied
,,
upon・
"1七hinklwent七 〇Cabare七Ka七hywithsomeon・once .Yes,
wi七hSoneda,theliaisonofficera七yourpaper."Hun七seemed
somewhatskep七icalofChang'ss七 〇ryandturnedtoKigakiasif
tos,■Y,`Didyounoticeanything?,.
王leforoKigakicouldsay・any七hing,Changs,a,id,``Iwasafraid
youmigh七havetrou『bleafter七ha七,Kigaki,sinceyouwerewi七h
me。,,
Hun七said,``Andyouthink七hespywasworkingfor七he
ChineseCommunis七s?,,Hefrownedandkep七his1)lueeyesfixod
onChang.SuddenlyhisfacelookedIiketha七 〇fagloomアold
man.
1`Idon,七knowabou七 七hat,,,Changsaid.``A七leas七Ican,tbe
,,
sg「e・
``YoumindifItrack七histhingdownandwri七eas七 〇ryon
i七?"且un七asked.``Iwon'七makeany七roubIeforyou."Chang
し
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noddedandHun七con七inuedinaIoudvoiceasifhedidn,七care
whoheard,``且eadline_ChineseCommun.is七UndergroundNe七work
Sprea・dThroughOu七Japan.,,
``Ihopeyougetahundreddollarra ・iseforyourscoop.,,
Changsaidinalowvoice.
Hun七,guessingfrom七he七 〇neofvoice七ha七some七hingwas
wrong,apologized.``1,msorry.ForgivemeifIhur七yourfeelings.,,の
Kigaki,whohadb6encoun七inghisdrinkscarefullysotha七
hewouldn'七ge七realtydrunkinfron七 〇fforeigners,beeamo
impatien七whenthe七alkofspiosl〕eganands七arted七 〇drin1ζ
mororapidly.Zアthereactuαllγissuchαnorganiza-tion,hethough七,
lmayろ θmarkedsince7脚5ω 渤Chang.Maybeso7η θ痂 η9`err`ゐle
ω`〃 ノumpoutat隅 θ ∫ro7πthesimplefacttん αtTrenetvedan・ld
,f・i・ndshipωithα ∫・reignerbγhαvingaf・wdri・k・.
"WhenIhearailthis
,IfeeIasifIweres七andingnakedat
across-road,"Kigakisaidaloud,addressingnei七herHun七nor
Changhowever.
Hun七pickedup七herern:・rka七 〇nce.``Youarenottheonly
onewhoisnaked.MaybeallJapanis.r'vebeeninJapanfour
mon七hsnowandI'vein七erviewedalo七 〇fpeople.Themore
definitely七heybelonged .七〇 七hein七elligen七8ia,七hemore ,confUsed
theyseemedtohavebecome.Someof七hepeopleIinterviewed
shareMauriac,spointof、view七ha七wetalkedabou七yesterday
andsaid七ha七Japancouldn,七remainindependen七if七heAmerican
Army工ef七,whileothersoftheIef七wingholdoppositeviews.You
pic七1皿eyourselfasnake(1whileyouares七 〇pl}ing七 〇 七hi11k,
bu七・… ・.',
The七hreehadgraduallylowered七heirvoicesas七heyspoke
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when七he七elephonebeUjangledloudly.Hun七smiledandlooked
a七hiswris七wa、tch.Thehands.showedjusteigh七.
``〕班ywifeanddaugh七er ."hesaidhapl》ily.}lepickedup七he
reGeiverandmovedhisarmsinabigcircleasifhewere
ac七uallyembracinghiswifeanddaugh七er.InapleasantvoiGe
whichwashappywi七hexpec七a七ionhesaid,``Hello."
Thereisαworldinwhichbnecantelephonefromthoasand50Lズ
milesα ωαγ αteigんt・'cl・Cゐsha・pifthetimeゐ αε ゐeendecided
beforehαnd,Kigaki ,though七.Hun七begananun'res七rained
conversationoverthephone,winkinga七KigakiandChang,
makinggesturesofembrace'wi七hhisunoccupiedlef七handand
sendingkissingRoisesin七 〇thephone・Changlookedonfora
while,somewha七 七akenabackbyHun七,slackofres七rain七,and
七hen・madehimselfaboilermakerandbegan七 〇drinki七.
``]E{owa,reyourwife九ndchildrθn?"Kiga1ζiaskedChangin
Japanese.Rosoonerhadhesaidi七 七h・anherealizedheshouldn,七
haveasked,bu七i七was七 〇〇la七e.
``They,reinShanghai .Ididn,七haveanymoneyandcouldn'七
ge七 七hemou七 〇fChungkillgveryeasilyevenaf七er七hewarended.
An(1七hen七heciviIwarbegan.Ifinailymanaged七 〇get七hem
七〇Shanghaiwhen七herevolu七ion… ・theColnmunis七soceupied
Shanghai.Shewro七erecentlyandsaidshewouldn'七movefrom
Shanghai七 〇Taipei.Shesaidi七was七 〇〇mllch七 〇drif七fromplace
toplaceandalwayshave七 〇worrywhereshewasgoing七 〇be
七henex+・day.,,
``Oh.',
As七heconnec七ionbecames七rongerorweaker,some七imetmes
七heo七herscouldhearachild'svoicesaying,``Daddy,daddy,"
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issuingfr・mth・ ・ecei・e・whi・hwas『pressedag・ ・instHnnt'・ef・r・
Hun七wassaying,``lt'80neo,clockoverthere.Time七 〇 幅keyour
nap.Go七 〇sleep.Swee七dre昂ms.,,
Kigakipu七hisgla,ssdownand'though七abou七hisehild・]E{e
alwayswokeherwhonhecamehomeaf七erdrinking.Tonigh七he
wouldle七hersleepwi七houtwakingh臼r.No,wheneverhecame
homeaf七erafewdrinksandsawhersleepingpeacefully,ho
wouldrememberbrieflyithefaceofhisfirs七chiId,1)eacefulin
dea七h,af七eri七hadbeensuffoca,七edduring七hewarinanairraid
she1七erwhen七heentrancehadbeenblockedbアderis.And七hen
heWOuldhave七 〇wake七hechild.
Hun七was七alkinghappilywi七hhjswifenow,whohad楓kea
hisdaughter'splace.Ii[ewas七elIingherabQu七 七hepresen七shehad
bough七forherinJapan.Hecha・nged七hereceiver七 〇hislef七hand
andbeganwri七ingsomenumbersonapieceofscrappapernear
・七hephone,figuringashetalked .Soonhehungup七11ephone,
perhapsafraid七ha七hehadgoueover七ho七imelimi七.Changwas
jus七s七ar七ing七 〇drinkhis七11irdboilermakerandwas噛s七aring
gloomilyin七 〇hisglass.When七heyhadbeen七alkingbefore
a,bou七Japan'sbeingnaked,bo七hChang'sa、ndKigaki,sfaceshad
sbownakindof七ensealer七ness,bl1七wheneachrememberedhis
wifeandchildren,七heyfellin七 〇priva七ereveries謡ndachill
cameover七heparty.Hun七alonewass七illgay.
``Ishouldhaveorderedchampagne
,"hesaid.``Myfriendsare
drinkingehampagnoinmyapa姓men七inSanFrancisco,bu七1,m
afraidyou'11have七 〇bes争 七isfiedwi七hboilermakers・"
Abellboyknockeda七 七hedoorandcameinwi七ha七elegram
inhishand.'``Sendfilmatonce,,'Hun七readandlookeda七his
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wa七ch.``There,s,■cargoplaneleavinga七 七en七 〇night.1,11getit
on七hat,,,hesaid七 〇himself.Thenheclappedhishands七 〇gether
andsaid,``Yes,Chang,1e七'stakeabreather.Afterwe'vesen、t七he
film,wecangoontoYokohama.Ifyou,1come七 〇Gabare七
Kathy,thedrinksareonme.,,
Changrefused・ina .toneoffinaLitywi七h七hesimpleword
`】∫「o,
,100kingup,somewha七drunkenly,wi七hhiscloudy,Asiatic.
eyes.Refusedhere,Hun.tIookeda七Kigaki.
"Howaboutyou?Areyougame
,orisi七incon.venien七?',Hun七
saiditina七 〇newhichmade七heillvi七a七ionsoundsincere.
Kigakireallywantecl七 〇refusebecausellewas七ired,})u七he
consen七edtogo,partlybeGausehefe1七someobliga七ionfrom
havingbeeninvi七ed七 〇 七hebirthdayI》ar七y.Healsowan七edtosee
七heairpor七,whichwasoneofthemostimpor七antou七pos七sof
Japah,七 〇seeifhecouldsense七hesmellofwardrif七ingin七he
airaroundi七.Finatly,hewasalsoGuriousdeepdowninhis
血ind七 〇filldou七somethingabout七heCommunis七spies七ha七
Changhadbeentalkingabou七,if七heyreallydidexist.Boththe
airPortαndCabaretKαthyαreinlapan,he七hough七,but∫apanis
n・1・ngerher5elf.Everγ π・・乃 α記c・rnerゐ α5beenα 〃ectedゐ γ
outsideinfluence5.
``1'mgoing七 〇bed
,,,Changsaidandwen七 〇verbehind七he
screen,hisfa七bodyshakingashewalked.Thespringscrealked
asheIaydownon七hebedand七henhecalledinJapanese七 〇
Kigaki.
"What .isi七?"Ki幽kiaskedas .helookedoverthescreenand
s・wCh・nglying・nhi・back・n七h・b・d&nd1・ ・king・ta・m・11
framedpic七ureofayoungChinesewomanembracingababy.
、
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``1,ms七ar七ingforNewYorkinadayor七wo
,',Changsaid.
``Maybea七midnigh七七〇皿orrow.1,mbeingtransferred七〇cover七he
U.N.1,dlike七 〇seeyouagainbefore工go."
Chang'sbigroundfacewa8flushedandshining,b血 七nei七her
inhisvoicenorinhisexpressionwagthereanyhintofjoyor
expee七ationa七thisn.ew加Por七antassignmen七asacorresponden七
a七 七heU.N.
Hun七andKigakihurried七 〇 七henearbynewspaperofficeby
jeepandbroughttheboxoffilmdownfromthesevon七hfIoor.
且un七Ie七thojeepou七tofor七yastheywen七along七hedark
asphal七road。
"Wha七didChang町illJapanosejus七beforeweIef七?"heasked .
ThisγoungAm'ericanwantstoknoweverγthing,kigakithough七
ashe七 〇1dHunt油ou七Chang,swifeandehiIdrenand'his七ransfer
totheU.N.
``Oh… …,,エ ヨ[un七noddedslightly,hishandsgrasping七he
steeringwheel.``Changwasluckytofind,■1)1aee七 〇go,even
七houghhewasdrivenoutby七herevolu七ion.IwasinBerlinfor
alit七lewhilebeforeIca,me七〇Japan.InEuropehundredsof.
七housandsofpeoplewhohadsepara七edfrom七heirfamiliesan(1
noPlaGe七 〇gowereherdedintocamps・ … ・・"ThejeepstopPedat
aredligh七andKigakiIoo1ζedatHun七,sprofile,whichwas
silhouet七edagains七thelightfromastreetlamp.Hisbiueeyes
lookedbrownin七hesubduedlightandseemedtobeblinking.
Kigakiwonderedforamomen七,u.nlike⊥yasthe七houghtseemed,
if]日〔un七wereperhapsshedding七ears.
"Wemustbuy七imeso七ha七 七hosepeoplewiIlhaveachanee
七・b・h・pPy・"Hun七 ・七・PP・d七h・ree・nd・⊥・sedhi・m・uth・b・up七1y・
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Buγtime2Kigakicouldno七unders七and七hewordsal七hough
he七hOugh七,Mymindmα γ ろθtoousedtogoingincirclesto
understand痛 ・A冊erican'53加pl・,曲ec診 伽e・fth・ught.Mayゐel
cαn'tunderstandα 泥γz・ngerwhathappinessis.Buthαven'`people
likethθse班 ザ ・rtunαte・nesinEur・pebeeapr・ducedbγthe
thOU5αnd8`πKoreα2
``Bu,七inKorea七 〇〇,manyunhappypeoplemus七havebeen
produ,ced,,'Kigakisalidaloud.
``Yes.It's七hewors七humandisas七erofallmodernhis七 〇ry.,'
Kigaki七hough七,Hesαors・ofα 〃modernhistoror.・Butisn・t
m・aernhi5t・rγentirelyαhist・ry・ ∫trα,gedies2肌)rldwaろ αtomic
bombs,insecuritγaftertheω αr,andn・ ωmankindisbeingburneδ
ろγtゐ θinsecurityWん`Cんissm・uldering加 αC・rnero∫ ・4siα… …yθ`
'
Hunt,eem・ αbl・t。1・ ・k・tthi・m・d・ ・nhi,t。,yinterms・!
・ゐα
、PPiness・!ToKigakithesenseofdisas七ercamefirs七and
七hereforehecould'七thinkofany七hing七 〇say七 〇con七in・ue七hθ
conversation.
Theleepbegan七〇whizzalongfas七er.]E{eadedbyaJeep
wi七hascreamingsirel1,aconvoyoftrucks,probablygoingto
Ioadmuni七ions,rushedpas七 七hem,blowingacoldwilldin七 〇
七heirfaceslike七ha七 〇f七heDevil,whoissaid七 〇robparen七sof
七heirchildron.Kigakihadavisionofexplosionsandredflames
moun伍ng七 〇ward七heskynear七hedes七ina七ionof七he七rucks.
Avagueglownowsuffused七heskyandthelouddroningof
・airplanesdrownedou七henoiseof七heJeep'sengine.Leaving七he
mainroad,七heywen七alongabroadsides七ree七whichsk益 七ed七he
ruinsofburnedou七buildingsandcamefinally七 〇agroupof
shacks,onoofwh旦chseemed㌻obeasmallbar.]臣un七stopped
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the'carinfrontofitandsaid,``Ifyoudon'tmindwaitinghere
a七 七hissakeshoP,1,IIgodeliver七hefilmandbebacksoon.,,
HestepPedon七heaccelera七 〇randdroveoff.'
Kigakis七eppedinto七hebar,wheremenweredrinkingand
七alking.
``Yeah,`Myfirs七joba七 七heairpor七wasmore七han七enyears
ago.During七hewar七heysen七me七 〇airportsinChinaand七he
Sou七h.Then七hewarended.Nomoreairpor七s,1七hough七.Bu七theア
gavei七 七〇 七heOccupa七ionjus七asi七was.Yeah,i七'smore七han七en .
years.,,Thespeaker,whoapPeared七 〇beabou七fifty,hadafirm,
muscUlarbodywhichalmos七Iookedasif'i七hadbeenpain七ed
wi七hlacquer.
``Yeah
,firs七youhelpourwara、nd七henyouIlelp七heYanks,
War.1七'sahellofascrewyworld.,,
Fourorfivemenwhohad七akenoff七heirworkjacke七s,
furnishedands七encilledby七heOccupationForces・andhung
themover七heirshoulderg,wereSea七edarounda七abledrinking
shochu,Japanesegin.Apparen七lydi七chdiggers,七heyallhad
七〇wels七iedaround七heirnecksinexac七1y七hesa,meway七 〇ca七ch
七heswea七.Onlyoneof .七hem,a、you七h、wi七haI)rojec七ingchin,
wasdresseddifferen七1yinashor七 一sleevedwhiteshirt.Looking
acrossthetable七 〇amanwi七hanexpressionless,almoststupid
face,hesaidina七easingtoneofvoice,``Hey,Nogami.且ow'sThe
BumPPro七tygoodliquor,huh?"
Kigakisatonawoodenstoolplacedinacorneragains七 七he
wal1.Thefa七proprie七ressbroughthimaglassofshochuand
wen七backbehindbhecoun七erwithou七sayingaword.Kigaki
couldn,tdrinkmoreゼhanabou七so・muchAmericanbeeror
`
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whiskey一 七heyseemedtesmeIlofmachinesandlnassproduction.
Butthedrinkinfrontqfhim,whichwasastransparentaspure
alcoho1,had七 〇〇muchoftheshlellofJapanesewarabou七i七.
Theyoungfellowwass七illmaldngfunofNogami,calling
himTheBum.Ifoneread七he七wocharac七ersfor七hename
backward,七hewordNogamicoulds七and,notforthenameofthe
expressionlessman,butforanyofthevagrantswhomadetheir
ho】[nesinthedarkundergroundpassagesofTokyo,sUenoSu1)way
station.Thefif七y-year-01dmanwhoseemed七 〇be七hebossof七he
o七herworkersturnedhisheadabruptly七 〇 七hemanca・1Lod
Nogami."Whateveryouwant七 〇say,warmeansgood七imesfor
us.NeiもhersidemakesasingLepennyfromawarbu七anyway
guyslikeyoueatwel1.,,
"More七hanea七ing .Welnakeenoughtodrinktoo."
``Andwhenyou七hinka『bou七i七
,七hebossesin七hemunitions
industrymustbemakingapiletoo.,,
Amanwi七ha・shor七neckandaGrewcu七whowassitting
behindKigakiputhishand七 〇his七hroatandmadeacu七 七ing
mo七ionandalne七allicnoisesashesaid,``Bu七if七hoCommiesever
七akeover,we,11allgeti七intheneck.,,
``Mypalinkyushusays ・・・…,,
Kyushu.H・kkaid・.H・ ωcantheγkn・Wwhαt'S9・ing・ninth・5θ
∫arαwaγplαces2Kigakiwondered・Theymusthaveαspecial
informationnetworkoftheiroωn・AsKigakilis七ened七 〇 七hem
withou.tsayingaword,七hemanin七heshor七 。sleovedwhi七eshir七
sもareda七himhos七ilelyforsome七imeand七henwhispered
some七hing七 〇themanwhoappearedtobe七heworkers,bQss.
・Wai七ress.CheGk"Hundredyenno七esflu七teredon七 〇 七he七able
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and七hegroupdisappearedinamomentwi七hheavys七eps。
3romouesideavoicesaid,``Tha七,sfunny・】Nojeep。,,
Kiga・kiunders七〇〇datonce.Theworkershadheardthejeep
whenhecameandconcluded七ha七anyonewhpcaumebyJeeP七 〇
suchabarmusthavecome七 〇spyon'七hemandlistento七heir
conversa七ion.
A.f七ertheyhadgone,七wohugera七sstoleou七 〇f七heki七Ghen
and,Iookingaround七hem,scurriedhereandthere.KigakifeI七
unut七erablyIonely.Hewassorry七ha七 七heworkershadthought
hewasaspy,peeringaroundlike七heserats.And七henhehada
s七rangesensa七ioninhishear七whenherealized七hattherehad
beenveryli七七lediffθrencoinoriginali七yordep七hbe七weenhis
conversa七ionwi七hHuntandChangearlierin七heevoningand
七ha七〇f七heworkersjus七now.Was七heonlydifforencebetween
七hesewgrkersandforeigncorresponden七s・whowere8upPosed七〇
beexpertson七he ,interna七ionalsi七ua七i七〇n,七ha七 七hela七七er
expressed七hemselvesmoresub七ly?Thesightofthewhi七e-shir七ed
you七hkep七s七abbinga七hisbrain.Therats,whichhadl)een
Ioi七eringnear七hewoodenwal1,disappearedin七〇aholeunder
七hew,ashbasinas七hespou七ingsoundofaje七plane,likea
buzzsaw,suddenlybroke七hesilence.Whenhehadseen七herats
・hehadrememberod七hesailors,Iegend七ha七ra七sdisappearjus七
beforeashipsinks.Herememberedalso七hewayKyoko'sface
Iookedwhensheopened七henewspapereachmorningandsaid,
"Wha七 ,■mess."KigakihadmetKyokoinShanghaiandheron1Y
hopesince七heendof七hewarhadbeentoemigrate七 〇Argen七ina.
PerhapssheandKigakiもoowereratsonaship.
H・w・n七gut・id・and1・ ・k・dupa七th・sky・Ahug・ ・il・e・
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body,visibleevena七night,wasflyingalwa,ytowardもhewes七,
spit七ingou七fourpalefiresfrom七hefourengines.Theplane
disappearedandlef七thelarges七arsofsummershiningin七he
sky.
1{ego七into七hejeepwi七hHun.七againandHun七askedhim
aUaboutthebar,whohadl)een七hereandv「ha七 七heyhad七alked
abollt.Kigakiremembered七hesharpstaroof七heyoungfellow
with七hewhi七eshir七asheanswerodHun七,squestions.
``1七allboilsdownto七hefac七thatJapan
,,■countryloca七ed
ontheedgoofAsia,isnoone,sally.,,Hespokethewordsrather
abrup七1yandwi七hatraceofirrita七ioninhisvoice.
Ambulances,astringofmore七han七enof七hemwi七habigred
crossI)ain七edolleachone,passed七11ejeepwi七hsirensscreaming.
Theywerecarrying七hewoundedfromKorea.As七heywentby,
Hun七pointeda七 七helineofcarsloadedwi七hblood-stained
humanbeingsandsaid,``Andhowdoes七hatfi七in?,,
Heasked七heques七ioninaninsisten七 七〇neofvoice.]Bu七
Kigakididnotanswer.Hefol七hecouldno七answerun七il『11ehad
go七七enou七 〇f七heca・r,perhapsnotevenun七ilhehadwalked
along七hewide,10nelynigh七roadforaxvhilein七heol)posite
direction.ButHun七wouldproba・blynotunders七an(1sucha
feeling.
＼
SinceKigakihadbecomesilentxandgloomy・,1工un七changed
七hesubjec七.``IsawDoi謡 七heairpor七whileIwasmaking
arrangemen七stohavethefilmshipped.Hesaidano七herswimming
team,sarrivingtoni.ght."
``()h.youmeantlleDoiwhoused七 〇1)ea耳isei?"
``why`used七 〇be'?,,
wi七ha
very工argepopulation,andwearen'tveryもoleran七 七〇war(lpeople
whocan'七fi七in七 〇 〇urP・a七七ernoflife,so… …',
"lwasreallysurprisedwhenlsaw七ha七autographbook .I
didn'七realizesomanyfamouspeoplehadvisitedJapan.,'
``Bu七
,alf七erall,Japa・nisoneof七hefocaLpoin七sof.七he
world.,,
``Yes.An.dJapan,according七 〇 七hemassofYoul・people,isno
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``YoungDoicamebacktoJapanonanexchangeshipduring
thewarandc・mmittedhimselfto七heJapaneseside.Sohelos七
hiss七andingasaNisei.,, セ
``Howdidhecommi七himself?"
``且ewasanin七erpreterfortheKempeiTαi .',
``Oh
,1ikeTokyoRose.,,Huntnodded,saying``Iseo,,in
Japanese,andwenton,``S♂helos七hisAmericancitizenshipfrom
七ha七.11〈new七herewere七rai七 〇rslike七ha七inGermanyandltaly,
bu七IglleSs七hereweresOmeinJapan七 〇〇.,,
``Yes.Helos七hisAmericanci七izenshipandnowhe,saplain
Japaneselike七herestofus.,,
"Buthocan'七seem七 〇becomearealJapaneseeither ."
``Apparen七lyno七.,,
`咀eshowedmehisau七 〇graphbook .Iwassurpris6d-一 一一even
Mrs.MacAr七her,snamewas三ni七.Generals,poli七icians,journalis七,
sl》or七sstars,bllsinessmen,ac七〇rs,singers-一一a,Ukindofpeol)1e.The
bookough七 七〇filluppret七yfas七nowwi七ha11七heperformers
whoarecoming七 〇enter七ain七heso工diersinKore鉢Ihopehe
getsalotofnamesifi七giveshim,anyPleasure,sincehehasno
realcoun七1'yofhisown.,,
"YeS
,lhOpeSOtOO.JapaniSaverySmallcOun七ry
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one'sally・… ・"且un七mu七 七ered七hewords,almos七wi七hagroan,
speakinginalow,seriousvoice,and七helas七wordsofthe
sentenceseemed七〇blendwi七h七hequie七humof七heengine.
Perhapsbecausehewassurpriseda七 七heheavinessofhislas七ら
words,hes七ar七edtospeaklouderasifhewererunningaf七er
someoneand七rying七 〇makehimhear.``lnciden七ally,Doisaidhe
would]【nee七usa七Cabare七Ka七hyafterhefinisheshiswork.He
Wassurprisedyouwerewi七hme..')
Japαni5noonθ,5αZ砂..Kigakihadspokenthesewordsbefore,bu七
'when七heywererepeatedby七hisA.merican,whowasnoolder
七hanhi】anself,七hewordssee】aned.七 〇inereaseinweightand
bread七h.TheysoundedasifKigakihadmadeanimpor七an七
declara七iononbehalfofmanypeople.Thewordsthe]【nselves
seemed七 〇Gas七asoli七arylong,darkshadow.
Thee孕gineranalongsmoo七hly・ 七heconverga七ionseemedto
havedied,andthenightairhadbecomeGhilly.Kigakihadbeen
repea七ingthewordstohimself.Maybe15houldn・ 彦havesαid・Japan・,
加'5α 昭`1'ins・tead・Forthatmatter,αmlreα1砂an`αlly'・ ∫
ノαpan～Mhat5h・ul-dα 、tr.γe`α〃 γ'・∫ ノαpando?Shouldlgamble・n
.thisωαr,・aaninternati・nal5ん ・wd・ω π,α5thecapitalistsandthe
newspapersαrθd・ing?∬5`ゐatbeing・ αガ α〃 ノ ・ノ1αPα πP
Huntbegan七 〇singsomething.1七wasasen七imen七al,melodic
s・ng・ali七七1・bi七lik・ ・N町 ・ ・pi・itu・1・H…ng七h・ ・ef・in　
Ioudly,drawingou.七helas七fewwordsinabroadtone:
``-Jus七s七andinga10ne
,
Juststandingalone・… ・ノ,
Kigakiwai七edun七iIhishear七becamecalmerandrepea七ed
therefrainwhich]臣un七hadsung.Thenhesaid,``Japaniss七anding
●塾
を
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alone,but1naybemodernpeoplealways・becomemoresoli七ary
ascommunica七ions1)ecomemorerapid.Isn,七 七ha七possible?,,
WhgnKig・kih・dg・ 七七・n七hi・far・Hun七,・udd・nly七・・khis
righ七handoff七hewheelasifi七hadbeellpluckedawaybysome
invisibleforeeandpoin七ed七 〇fac七 〇riesfromwhichglared七he
Iigh七sof七honigh七shif七.``Looka七 七ha七!Nosoli七udeorisola七ion
七here.
,Maybeyou'rerightwhenyousay七ha七 七hereisisolation
andsoli七ude,ora七Ieas七akindofvaguedoub七,a七 七hebo七 七〇mof
people,shear七s.Bu七nom、a七 七erhow七heyfee1,Ja,pan-inyour
word--is`eolnmi七ted'already.Thepeopleworking七 〇ge七her七here .
cer七ainlycan,七feolisota七ed."
'「hec
f「hadal「eadypa・sedRo㎞goB・idg・apdente・dthe
heavyindus七rysec七ionofKawasaki.1Thenakedruinsofthe
war七imebombingstillremained.Jaggedironskele七 〇nspierced
七heskyfrom七hebo七 七〇mof七henight,likesupplian七swi七hhands
rai・ed
.inpray…In七h・n・ ・七1・t七h・rewasa'fa・ 七・・y・1ivewi七h
七he91areof七hesmokingredflamesofhelli七self.Thenight
shif七wasworkingbusi1アhereasif七hePlacehadno七hing七 〇do
with七heironskele七 〇nsandmetalskulIsof七heruinedfactory
nex七d・ …Mh・c・Ulab・li・ve・Kig・kith・ughい ん・t・f・ ・t・ryin
彦んεmidst・ ∫ 診ゐθruinsげ ωαr脚uZdゐe7π α碗 乃8tん`π85/brα πeω
ωar2Andifthe∫act・ryismαkingthingS!orωar,ωhoCαndenorthat
thePeopuleωhoareωorkingthθremustfeeZ50Z露 αry2AsKigaki
七urned七hisviolen七con七ras七 〇verinhismind,herealised七hat
七hekeyno七eofhisownmoodwas七 〇1)efound,notin七heliving
factory,bu七in七hedesola七ionof七hedeadruinsnex七 。door.
"Howard
,"hesaid,"youknow,you're'七hinkingabout七he
livingf、xe七〇ry,while1,m七hinkingabou七 七heruinscaused1)y
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war.,,
``Doyouknow七hesaying
,`Le七 七hedeadburytheirdoad:?・,,
``Yes,1七hinkm島y1)ei七haspene七ra七ed'evencloser七 〇my
hear七 七11an七〇yOllrs.,'
"Well
,maybe."
Kigakibegan七 〇regre七havingcomewithHun七.1七had
becomeclear七ha七 七heywerenolonger七hinkingalong七hesan1e
lines.Hun七didnρ 七roallyfeeldeepIyabou七 七hese七hings.
Al七hough七hisfac七didn'七makeKigakiuncomfor七able,hes七iII
knew『 七ha七 七heirrespectivewaysoflookingatthings,like七11e
七wowheelsofacar,wouldnevermeetandbecomeidenticaleven
七hough七hoywere七ravelingin七hesamedirec七ion.
FromKawasaki七 〇Yokohamathehousesweresleeping,].)u七
allthebigfactoriesworeawake.
HuntI)ushedol}en七hedoorofCabare七Ka七hyandIooked
around,七henwen七 七〇 七heinnermos七boo七handorderedchampagne.
Hearing七heword`champag耳e',severalof七heho昌 七essescameover.
Thefirs七bo七 七leof七heclearliquid,whicheos七 七wo七housandyen,
wasemp七iedalmos七a七 〇nce.Af七er七hesecondbottlehadbeen
ordered,aChinese,whoseemed七 〇be七hemanager,cameover七 〇
greet七hepar七y.Thisdone,he工eft七heboo七ha,ndHun七follQwed
him七 〇 七hebar,1)erhapstoseeifhecoUldfindou七anything
about七hespyne七work七ha七Changha,dmen七ioned.
"Who,s七ha七foreigner?Hewashere七heo七hernight ."Agirl
slightlyflug,hedwi七hliquor,herbackarchedIiketha七 〇faeat,
askedKigaki七heques七ion.
"Arepor七er ."
"Oh .MaybeifIaskedhimhe'dknowaboutmyboyfrien.d.
o
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Hewasinheadquarters-nowhe'sgone七 〇Korea."
Kigakididn,七reply.
"War,sanawfulmess
,bu七Iguess七hat'slife."
A七 七hatmomen七suddenlyareddishblackshadowfellonthe
table,cuttingoff七hepinkiigh七from七helamp,andKigakife1七
1arge,sof七handonhisshoulder.Star七1ed,he七urnedaround.
``BaronTill)i七z!',
``YOS.1七isBaronTilpi七Zr,,
TheclockinKigaki,sheads七ar七ed七 〇turnbaekwardspeedily.
1七wasShanghaijustaf七er七hewar.Kigakiand]Kyoko,1ikemany
otherJapanese,hadbeenshor七 〇fmoney.Kigaki,makinguseof
hisIinguis七icabili七y,hadac七edasagen七inselling七hehousehold
goods,curiosandobjetsd,artofhiscoun七rymen,bargainin9
七〇getthehighes七possibleprice.Thebigges七buyerhadbeen
もhisformerAustriallnobleman,Tilpi七z,whowasthenarefugee
from七11eNazis.HerememberedTilpi七z,wi七h七hecavernous
wrinklein七hecen七erofhisforeheada,11dthegreyey・esshining
ou七 〇fwhatappeared七 〇becavesi4hisfleshyfa、cera,七her七han
realeye-socke七s.Each七imeKigakihadbargaline(1Wi七h七hisman
hehadfeltanincreasingsenseofindescribablefear.1》erhapsi七
wasbecauseTilpi七zseemed七 〇beamanwhosepresence・a七anyの
pl昂eepresagedruin,justasanear七hquakeof七enprecedes七he
sinkingoflandin七 〇 七hesea.Whensuchdisag七ersac七ually
happen-一一anepidemicof七yphoidfeverinIndia,afaminein
China,七heplagueinSpa、in-cer七ainI)eoplequicklyappear,
apparen七1yfromnowhere,ostensibly七〇helpwi七h`relief'work,
whiIemos七peopIeares七iIItrying七〇fin(1七heplaceon七hemap.
Pieeing七〇getherwha七hehadheardabou七him,Kigaki七hough七
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ofTill)i七z,■sanundertakerwhoisalwa,yso1ユhandwhenalarge
scaledisas七eroceurs.Tilpi七zh,aden七eredGzechosIova,kia,fleeing
fromAus七ria,ands七ayedinPragueuntiltheIas七possibIemomen七
whenallofCzechoslovakiawasthrea七e皿edbyHi七ler,actingas
abrokerforrefugees'householdgoodsan(iltakingpar七in七he
smugglingofgoldandjewelry.A七 七11etimeofthespanishcivil
warhehadmanagθd七 〇ge七manymasterpiecesofSpanishar七a七
Madrid,Toledo,andBarcelonain七hesa皿ewayandls七ersold
'七h
em七 〇Americans.U11七il七helastmomon七'before七heou七break
ofWorldWarTIhehads七avedinPari.sanddeaI七in七he
householdgoodsof七herichwhohadseen七hehandwri七ingon
七hewallandwished七 〇ge七 〇u七 〇fFrance.Thenhewen七 七〇
Sou七hAmericaby七helas七availa『bleboatandmadeabigprofit
bybuyingup七hemovab1esandimmovablesofGermanand
I七alianresiden七s七here.Immedia七elyafter七hewarhehadgo七en
aposi七ionwi七h』UNRRA--nobodyknewhow_andhadappeared
inShanghai.SurprisedanddisatpPointed七〇findtha七 七he七hings
七heJapanesehadplunderedwerewor七hlessfor七hemos七par七,he
never七helessstiayed'onandmadeaprofi七al)le七hingofbu.ying
goodsdir七cheapfl'omiMI》or七an七figuresin七heNa七ionalis七party
andrich,peoplewhoseholdingswere七hrea七enedby七hesou七hern
advanceof七heColM)lullis七s.Thenheseh七 七he七hingsof皿os七
value七〇M[anilt、・… ・・INTowheappearedinaJapanwhichhadbegun
recons七ruc七ionduring七hefiVeyearssince七heendofone,war,and
Kigakicouldn,七helpwonderingwha七darkpoli七en七forJapan,s
fu七urehemigh七represen七.
"Baron
,whosefuneraldidyoucome七 ・Japan七 〇be七he
under七akerfor?,,
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Tilpi七zsent七hegirlsawayfrom七he七able,slowlyeasedhis
sturdybodyin七〇 七heplacewhereHunthadbeensi七 七ing,and
tookalargehandkerchiefoutof七heI)oGke七 〇fhisblacksui七,
muchasamagicianproducesaflagfromhispoeke七.HebIewhis
nosewi七hanunpleasan七soundand七hencarefullywipedhis
mous七a,che,whichs七〇〇doutonhisfaceassharplyasabow七ie。
Thenheansweredslo『wly,speakinginEnglishwi七ha七raceofa
(}ermanarccen七.
``Funeral?1七isno七forafunera1工have60me .1七iswi七h七he
hopeofcon七ribu七ingsomething七〇 七hebeau七ifica七ionofJapan
もhatIamhere."
ThoughKigakiknewlit七leabou七 七heusualdiction七hata
Wes七ernnoblemanmigh七beexpec七ed七 〇use,he七hough七'rilpitz's
voicehadaresonan七andrhy土hmicqua⊥i七y,almos七asifhowere
「
reci七ingpoe七ry.
``Beau七ifica七ion?,,'
``Yes.NowIamaflorist.,',
、``Afloris七?,,
"Yes.Wi伍themodern七ransporta七ion,peoplocomefrom
Americawi七hintwen七y-fourhoursbyairplane.When七hesepeople「
1eaveAmerica,a七 七heairpor七mo9七 〇f七hemreceivebouquets.They7
areexpensive .flowerslikeroses.Theseflowersla,s七wellduring
the七rip-especialIy七heroses.TheirIifeisverylong,These
flowersIge七at七heairpor七andaf七ertreating七hemwith
chemicals,Igrow七hemlikeordinarycu七 七ings.Manyof七he
varie七iesarewor七h七wenty七housandyena・po七. ,YouknowIwas　
anoblemanandIhaveneverworkedin七hes6ilduringmylife
excep七forrosegrowing.InrosesIaman'expe]曲 … …Oh,i七is
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champagneyouaredrinking?,,
Tilpi七z,raisinglliseyesin七heirdeepse七,fleshysocke七,
100ked七 〇ward七hebarwi七hages七ure七ha七seemed七 〇imply七ha七
hewonderedwhoKigaki'sfriendmigh七be,amanwhodrank
suchanama七 〇urishdrinkaschampagne.Hun七re七urnedfromthe
bar,hisruddyfa6e七wis七edin七 〇alnunhappyscowl.Apparontly
七hishas七yyoungmanhadbeenable七 〇getno七hillgou七 〇f七he
wilyChinesemanager.Whep且un七reachedthe七able,Tilpi七zsaid
``Ex
.euseme"inanindifferen七 七〇neofvoiceandfrownedsIigh七ly
ashewalkedaway,hislongarmshangingdownloose工ylike
七hoseofanorangou.七angbuthishandsno七movinga七all.
Lookinga七 七heso皿ewha七s七 〇〇pedfigure,Kigakihadalluncanny
visionofoneof七hisoldman'sforebearssi七 七inginahugeehair
inadismalmedievaヱeas七10whilehegazeda七rarevarie七iesof
rosesand.hadmusiepIayed七 〇him.Butthisisnotαmedievα1
,α,tle,Kig・ki七h・ugl・ 七.lti、 。,α ろ。.et,。。by。'Chi。 。、el。,a・。d
neartheん αrb・r・∫y・k・hαma.Itゐ α5αforeignnameandthisis
1)ost-wαrJαpan.Thesigh七 〇f七heoldIlla・nin七heblacksuit,his
armshangingdownloosely・ ■she七hreadedhisway七hrough七he
dinofthejazzband,wasincongruousandmeri七edmorea七 七e11七ion
from七hepatronsthandid七hes七rip一 七easeshowwhiehhadjus七
begunOl1もhedancefloor.
・・Thato1(1man ,doeshecomehereof七en:2,・Kigakiaskod七'he
girlswhohadga七hereda七 七hetableagain.A七 七hesame七ime
]日[un七asked,``whoishe2',wi七hthofra,nkcuriosityofan
A]皿erican,hisfacenoIongercloudedasi七hadbeenwhenhe
returnedfrom七alkingwi七h七hemanager.
``Iguessheknows七hemanager
,"oneof七hegirlss,iid.``且e
も
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comeseverynowand七hen.Hehasn,七go七as七eadygirlhere,bl1七
some七imeshegivesawfully})ig七ips.Andhedoes,七expectyou.七 〇
gosomewherewi七11himaf七erwardsei七her.,,
Obviouslyimpressedby七his「Ias七fact,thegir11ookedover
envious1yandroundeyedtowhereTilpi七z、vassi七 伍ngwi七h
ano七hergirl.Mhαtaninnocent∫ αcθthis!αpanesegirlhaswith
thesmαZln・seandthelargem・uth,C・mpaアedt・tゐ ・se(ゾthe
Cゐ`π・・emanagerω ゐ・Cα 鵬e・"er`・9・eε 蝕5,・ ・Tilpitx,・re"eπHunt,
Kigakithough七.HeheldherhandcasuaIly,almos七asifby
aGciden七.1{erhandwaswarmandhecouldevenfeeIllerpulse,
whichhadbeenspeededupby七he1iquorshehad1)een(hinking.
Inso血eof七heexpressionssheusedwhenshe七a⊥kedtheres七ill
remained七hefreshsme⊥Iof七hecountrydis七ric七whereshehad
I}robabIybeenbornand1)rough七up.MhαtwillbecomeoLプwomen
磁etん`5,cl・ 診んedin9αrisんeveningdresses,makingtんe`r伽insr6γ
en・te・taningf・reigners?Andザshehasαbaby,what5・rtげchild
ωi〃itう ε～Zeaningbackbehind七heg;r1,Kigakiwasconjuring
upanimageofaIIJapan,includinghimself-aJαPαn,he七hough七,
int・・whichvari・USプ ・reignC・untrieshαveαlreadγpenetrated,n・t
ρ吻 ・ve・伽SU・ ∫αce・ftheeαrthbutαIS・int・thedepuths・!the
evomb・一 ・
SuddenlyhereMemberedsome七hingandlookedhls七inc七ively
a七Hun七,sface.Since仙egirIhadsaid七ha七Ti工pi七zwas,an
,acqu島in七anceof七heman、xger,hewonderedifTiL[pitzmight,have
solne七11ingtodowi七h七hespyne七work七ha七Changhadbeen
七alkingabou七.Thepossibili七ycouldnotberuledou七 ・1ヨ〔ehad
oncehea、rd七herumor七ha七Tilpi七zhadbeendea・linginmuni七ions.
"Whowas七ha七man?"Hun七askedagaininsiste皿 七Iy.
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Kigakiansweredbymerelysaying七ha七theoldmanwas
calledBaronTilpi七zand七ha七he七110ugh七hewasaninterna七ional
l)rokerbu七hedidn'tknow・anyde七ailsabou七him.
``lnciden七ally
,didyoufindou七anything?"Kigakiasked, 身
changing七hesubjec七.
Huntshruggedhisshouldersonceor七wiceasif七 〇say,`No,
ofcOllrseno七・,
`Kig
akistol》ped1ヨ〔un七fromorderingmorechampagneagain
andchanged七 〇aeocktai1.Then七hemanagercameoverandsaid
to且un七,``AJapanesenamedDoiisaskingforyou."
Partlybecausehewas伍redwi七hcon七inualLyspeakingin
Eng工ishsincehewasunaccustomedtoi七,Kigakiwanもed七 ぴhand
Hun七 〇ver七〇youngDoi,whowas .moreathomeinEnglish七han
inJapanese.Andhewan七ed七 〇gohome.
DoicameoverandtalkedtoHun七en七husias七ieallyabout七he
wonderfulyoungswimmershehadme七atHanedaaIi七 七工ewhile
before,deseribing七heminsuperla七ives.且eaヱsopraisedthe
Americangovernmen七policyofsendingsportsteamsevenduring
thepresentwar七imecondi七ions七〇serveasadiversionfor七ho
Japaneset)eople.Thenheasked】ヨ【un七'sgoodofficesinhelping
himtOge七anexcIusivein七e1・view七henextmOrning.
WhiユeKigakiwaslis七eningtoDoichatteringaway,awaiter
brough七,amessagefromfi⊥pitz.Onthereversesideofamenu
somethingwaswrit七enin.German.Kigakicou⊥dnotreadGerma皿,
butsl1PPosing七hat'Tilpi七zmus七want'七〇 aIk七〇him,heexGused
himse⊥fandsaidgood-bye七〇Hu.n七andDoi.耳untl七hankedhim
forcomingwi七hhim,totdhimhewouldseehima七the
newspaperofficeagain,andsaid七ha七hewouldremember七heir
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もalk. '
``Good-bye,M士.Thihker,Mr.Sartre-Gide,"Hun七said .Then
curlinghislipslightlyandindica七ingwi七hhiseyes七hesoat
whereTilpitzwas,headded,``Remembermeもoyour'】anons七erof
ano⊥dman.,,
、
Kigaki『began七 〇feelra七herdrunka臼hes七ar七ed七 〇walk
acrose七hef工oorandhewasbo七heredbythisfact,beacusewhen
hego七drunkhehadmore七roubLeinsl》eakingEnglish,of七en
mixingFrenehinwi七hit.EestoodbeforetheformerAustrian
no-bleandshookhandswi七hhim.Thesixty-yearol(1man,hisface
s七ernandserious,wassi七tinghalfembracingaslender,narrow-
facedJapanesegir1.Kigakicou⊥dn,七ge七i七 〇u七 〇fhismind七hat
七heremus七besome七hingunplユeasan七connec七edwi七hTi工pi七z,
coming .七〇Japan・Sincethisoldmaniscoiledtostrikehere,isn't
itpr・bable`ん α孟 翫 π95αrealreadyripeinノ αPαnf・r・tゐer5・ ∫ んお
kindtocomewrigglin8L2
TheBaronofferedKig批kisomewineofra七herpoorquali七y
saying,``Af七erdrinkingchampagneIsupposeyoudon'七wan七
any七hingexcep七femelecompartionshiporabreathoffreshair.
Wouldn,七youlike七 〇talkto七hisgirl?"The.Japanesegir工,who
wasyoungerもhanTill)i七z'sdaugh七ermigh七haveb6enandwllo
unders七〇〇dsomeEnglish,100keda七Kigakiandtheoldmanwi七h
　
surprlSe・
Af七erKigakihaddeelined七heBaron'soffer,Tilpi七z七 〇〇k
outofhisbreas七pocke七aroIIofAmericandollars,Occupation
mili七aryscrip,andJap己neseyen.Hesortedou七 七heJapanese
biUsdelibera七e⊥yandhandedallof七hem七〇 七hegirlmurmuring,
``Menhav6七hehabi七 〇fpxin七ingbiggerandbiggerbi11s七he
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βmaller七hecountrytheYlivein・ … ・・Tomorrowwhatcustombr
wiIIgivememoney?,,
ThegirlIookedupa七Kigakiwithaworriedexpressionand
saidinJapanese,``Thisoldman,healwayssaysthingslike七ha七
whenhecomes.Justlikehewasplanning七 〇commi七suiside.,,
``Oh
,1 .don'七hinkyoun.eed七〇worry,,,Kigakisaid.
Therewasnothingtoworryabou七.TheBarondid皿'七have七 〇
answer七〇anybodyin七he・worldforhisactions.Hisformef
posi七ionshadbeensuccessivelywipedou七byWorldWarI,
Hitler,andWorldwarII.▽iennawasnowundertheJoin七
〇ceupa七ionoffourcount・ries,soheprobablycouldn'七goback
thereevenifhewanted七 〇.Evenifheghouldre七urnhomelle
woulden七erasaforeignna七ionalra七her七hananAus七rianci伍ze11.
Hehadonce七 〇1dKigakiinShanghai七ha七hehadrela七ivesin
AmericaandArgen七ina,bu七 七hetiesdidn'七seemclose.
``Le七usgoou七side
,"Tilpi七zsaid.``TheairofJapanisgood
ye七,aI七houghi七ischangeable.A七1eas七i七hasno七 七hesmellof
dea七h……"
Kigakiwalkedalong,enJoying七hescenewi七hou七realizing
where七hθywereun七iIhesuddenlybecameawaretha七al1七he
buildingshadsignsonthemwri七tenintheWes七ernalphabet
alldknew七ha,七_七heywereill七heforeignsec七ionnear七heharbor.
Didtunconsciouslyθnioythisscenebecausewewereinthe
f・reignsettlementandlfeltpr・tected,cut・ ガ ∫r・mthelife・fmy
owncountry2Kigakiwondered.Even七hecarswhichoccasionally
rushedbyseemedapProl}ria七e七 〇 七hisse七ting.Perhαpsit-is
necessary/ortheheαlth(ゾpeoplelivingintheswαmpland('f
P・ε・ent吻 ∫・卿 虚・!eelαCθ 吻i・ ノ・xi・tゐ ・i・ ・rg傭,cgualitγ げ
覧
＼
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α'・ulym・d…landscap・.B・tthbノ ・P・… り ・・pl・ ω乃・ α・θ`ゐ ・P・ ・P・5
behindthisSCene,livinginhouseswithP・intedroofsoftiZe・r
tんαt・ゐ,・・ 融4hutsω 痂 ・ut/1・・r5,αndl・ 。ki・gat`んisscenθ!・ 佛
behindit-・-thepeopleofAsia:colonies,semi。colonies,occupied
countriej……The七houghtcouldno七bos七re七ched七 〇i七sconelusion,
bu七wasr6frac七eda,ndbrokena七 七hispoin七.
Kigaki's七hinkingmayhavebeenpar七lyareac寺ionagains七 七he
fac七七ha七in七hecabare七Wes七ernmerchanもsandsailors--yes,oven
Indians,Chineseand工ndonesians--hadbeenmorenumerous七han
Japanesegues七s.工 七wasalsoareac伍onagains七aninciden七 七ha七
}1adoGcurredjus七af七er七heyIef七thecabare七.As七reetwalkerhad
sidledover,peeredin七 〇Kigaki'sface,andsaidinasurprised .
voice,``Oh,aJap!,,Un七il七henKigakihadbeenusing七heI)1ura1
`We'inhiS七houghbsUnCOnSciOUSIy .Therewa・SCer七ainlypreSen七in
everyJapaneseaslightresiduumofthewa並imena七ionalismand
racialismeven七hough七heynow罪elltunderdifferen七namesand
.differen七banners,Bu七in七his七 〇〇 七heborderlinewasvague.
Someonecouldevenmis七akeKigakiforafdreigner.`Me・-does・wθ,
haveαnymeaningαtalt?Kigakiwondered.A七1eas七 七heother
elemen七 〇f七his`we,wasno七BaronTilpitzwhowaswalking
besidehimwi七hs七eadys七ep.1七mus七notbeTilpi七z-・1{ismind
Ief七 七hepresen七sceneand七heroman七icfigurewalkingbeside
himwi七hhisarmsswingingIooselyandreturn、ed七 〇yes七erday,s
Gonversa七iollwi七hMikuniabou七novels.PerhapshewouldZanalize
this`we'inhisnOvel.
"Well
,myson3af七erIpar七edwi七hyouinShanghailsold
thoseb,aubles七〇America、七hroughISd[anilaandwen七almos七asf,ar
asEurol)e.,'Tilpi七z,whohaldnotsI》oken七illthen,brokethe
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silence,addressingKigakias`my・son',justa・stheywerepassing
alongabroad寧treetinfrontofachurchwhichroseinadark
silhouetteagainst七hesky.Therewerenosignsofagein七he
s七raigh七1in.eof七henose七hateon七ras七edsosharplywi七h七he
swellingfleshbetweentheeyebrows,orinthefirmsetof七he
lipsof七hisoldmanwhomus七bea七1eastsixty.
``FromA〔anilaIwenもthroughtheIndianOeean
,,,Tilpitz
continued,``and七henwecame七 〇SomalilandinEastAfrica.
Therewasacoldwindbu七 七hesunwasho七likefire.Onthe・
portsideoftheshipahugewallofroek"rosedirec七1yfrom七he
bluesea.Therockswerθalmostared,mottledwi七hbro"'nhere
andthere.Througherevicesin七herockho七sandwasflowing
downin七 〇 七hesealikeawaterfall.Be▽ond七heeliffsisadesert
ofgrea七hea七wherenQ七reenoranimalcanIive.WhenIsaw
七hisagainafteralltheseyearsmyhear七was七 〇uched.This
七errifying,1)arrendeser七ispar七 〇f七heouterframeofEurope-
th・Eu・ ・P・lhaveb・6nb・ ・ughtupin,1ivedin,andb・1ievedロ
in_togetherwi七h七heArc七icwas七es七〇 七henor七hand七hebarren
Rtissianst・PPe・七・ 七h・E・・twhi・h・ee・nb・undl・・swh。n。i・w。d
fromEurope.ThiscliffinSomalilandwaslike七herimofa
cauldron,七hehugecauldronofEuropewithitssee七hinghuman
beings;andIu弓ders七〇〇dfor七hefirst七imewha七 七heeauldron
waslike.Iamsorry工unders七 〇〇d七his,forwhenaInancomes七 〇
unders七and……We11,Ineverrealizedwha七iもmean七 七〇bea
noblemanun七ilaf七ermy七i七lohadceasθd七〇exis七.,,,
InShan8hai七heBaronhadsome七imesinventedhisau七 〇-
bi・9・ap・hy・・h・ 七alk・d・al七h・ughKig・ki七h・u帥七h・wa・ 七・11ing
七he七ruthnow.TheBaronhadkn.own七ha七i七wassenselessfora
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manwhohad工os七hisrankandhislandinhisowncounもry七 〇
七alkabou七thepas七 七〇peoplewhohadnoin七eres七in七ha七land
or七ha七rank.Thereforehehadbecomewhatever七imeand
circumstancedicta七ed.Changinghiss七 〇ry七 〇fithisaudience,he
hadbeenby七urnsa七rader,artcollec七 〇r,gangboss,blackmaiter,
deaterinpreeiousme七als,jewelrymerchant,smuggler,diplomatic
consultantforsma1⊥nations,blackmarke七moneydealer,
gamblingcasinoproprie七 〇r-hecouldplayanypnrtandcompose
anypas七skillfully.Reali七ywasac七uallyofnouse七 〇him,forhe
waslivinginaseriesofroman七ieworldsthathecrea七edfor
himseIf.
``工hadnoreason七 〇seeEuropeagainyet
,sowhen七heship
reachedJibl1七iIgo七 〇ffandcrossed七 〇YemeninArabiao11七he
opposi七eshore.Yemenwaserowdedwi七hJewswho,七hrea七enedby
七h・in・七・bilityinエndia,七h・Midd1・E・ ・t,A・i・,・nd七h・s・u七h
Pacific,wanted七〇set七lein七heirownnewlycrea七edindel》enden七
country.Myson,oursisanageinwhicheven七heJewsmus七
gatherandlivetoge七her.Theywerea11wai伍ng七heir七urns七 〇
ge七airpIanepassage七〇Israe1.Thadin七endod七〇re七urn七 〇Asia
fromYemenbu七 .IdecidedIwouldlike七 〇goandseeIsrael.I
managed七・ge七aseatin七heairplaneandwen七 七〇Te1Aviv.
AndIhad七heshoekofmylife.Wha七doyousupPose七heJews
wered・inginl・ ・a・1?AP・ ・pl・fa・n・usf・・their・ ・n七・ibut・i・ns
tona七uralscienceandsocialscience,whopossessoneof七he
highes七cul七uresofWes七ern'Europe.Toge七herwi七hilli七era七e
ArabiansandSyrians七heywerefarming!Theywerereclaiming
was七elandby七helaborof七heirhands.Icouldn'七help七hinking
七hatEuropeancu1七uremigh七bedes七royedfromi㌻sveryroo七sin
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七henea,rfu七ure--becauseithasbecometoocivilized-anda,new
culturebornfromIsrael.,,
"Wha七doyoumeanbytheneftrfuture?"
Thesoundoftheirfoo七stepson七hepavementbouncedoff
thesurrounding1)uildingsan《1echoedinthemidnigh七air.Their
onlycommonbondofhumaniもyseemed七 〇be七hefoo七steps一 七he
colorof七heirskins,七hehistoryoftheirlives,every七hingelse
wasdifferen七.Tha七 七he.soundoftheirfoo七s七epsaloneshouldbe
七he,sametollchedKigaki'shβar七s七rangely.
Tilpi七zcon七inuedwithoutansweringKigaki,sra七herclumsy
ques七ion.``〕M【ysol1,youmigh七think七ha七desperationwoulddrive
me七 〇commi七suicide,butIhavereallybeeninmygravesince
longago・Neithermy七i七lenormyposi七ionamong七hendbili七y
exis七sanymore.MyexisteneeitseIfisfictional-amerefic七ion.
During七helast七wen七yyearsIhavθwornmanycos七umes,
sometimesehangingmyclo七hes七woor七hree七imesaday.Ihave
ノ
1e"med七 〇changemymental・utlookandmymo・d七 ・suit七he
clo七hesI .・xmwearing・Ifamancanchangehimselfmerelyby
changinghisclo七hes,i七canbesaidthathedoesno七eXis七.Bu七I
don'七wan七 七〇reallydie,even七houghIcanalwaysleaveany
existencebehindbychanginglnycos七ume.ThereforeIwarm
myselfbyco】 〔ning七〇1》laceswherenewhumanbloodisbeing
shedasdisorderbreaksou七.Disorderismyelelnen七.ToI)u七i七
ano七11erway,disorderandrevolu七ionbeginfromhumanideals,
al七hough七heir'resul七sareinhuman.Iamoneof七hoseresu1七sof
disorcler.Perhaps七heeffor七 七〇buildhumanv・aluesagainfl'OM
七heinhumanresu1七sofdisorderandrevolu七ionisfrui七lessfrom
onepoin七 〇fview-bu七in七ha七effort,itselflies七heonlyhopeof
'
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七hemodernage-・ ・Ilike七〇seei七ac七ualLyhapPening.Evenmy
sons-一七heoldes七is35-mayallhavobecomeCommunistsbynow
… …HowardHun七 ,七heyoung.manyouwerewi七h,represen七fresh
blood七〇〇.,,
AsTilpi七z七alked,Kigakihadavisionofhヌmselfsunkina
deepa『byssa七七hebo七七〇mofwhichv,aguebleedingformswere
s七ruggling.In七hedeepes七anddarkes七par七 〇f七hepi七hecould
seeTilpi七z,sfaces七andingou七inclearrelief,afaceperspiring
inagony七ha七wascomple七elydifferen七from七heOrien七alno七ion
ofapeacefuloldman'sface.Ashehungintheal)yss,Kigaki
couldfeelhisheartswingingwildly七 〇righ七andlef七1ikea,
Pθndululn・Theoldplanwaslookingup・■七 七hestarrysky・
Af七erawhileKiga,kicliml)edback七 〇 七hesurfacefrom七he
abyssandconsciousnessof七hepresentreturnd.Herealized
suddenly七ha七 七heBaronhadknownHun七'snameandhe
remembered七ha七 七heChinesemanagerof七hecabarethad
whisperedsome七hing七〇Tilpi七zandpoin七eda七 且un七.
Tilpi七zhaliledal七a、xiandhadKigakiask七hedriverif七here
was七ime七 〇 】nake七helasttrainforTokyo.]日[earing七ha七七here
wasjus七 七ime,hepushedKigakiinto七hecabwi七hhisbony
handsandsalidashes七 〇〇dou七side七hecar,``Myson,工shalIseeも
youagain.My七elepho血enumberis・ … ・・"andhema・deKigaki
wri七edown七heTokyonumber.
Althoughi七wasmidnight,SnkuragichoS七a七ionwascrowded '
wi七hyoungme尊andyoungwomenwhosegailycoloreddresses
lookedlike七heflagsofmanyna七iolls.Kigakirushedin七 〇'七he
train,foundaseat,andcrossinghisarms,fel七some七hingin七he
insidepocke七 .ofhiscoat.1七seemed七 〇bea七hiekbundleofscrap
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七hough七.且ewasafraid七 〇 七〇uchitorlooka七i七 七here,so
jus七sa七therelis七eningautoma、 七ically七〇 七hewordsofthe
七ha七 七heyoungpeol》1earoundhimweresinging.
``1'11killhimwi七haknifeor
.acolt,45・・・…"
"Whodid七hiswomanwrong?… …"
``Shelos七her】bLonorin七herain .
She'Uneverbeasaintagain・ 一"
α
he
he
songs
Asenseoffrus七ration.camefrom、七hewordSofall七hesongs.The
youngmenandwomellsangwi七hexpressionlessfaces,also
正efleG七hlgfrus七ra七ion,as七heydis七〇rtedloosenedlipsalmost
masbchis七ica11y.
``]旺ey!Lookattha七!,,Suddenlyayoung】 〔nanwearingan
Alohashir七whowass七andinginfron七 〇fKiga,kipoin七e{10utthe
window.Onafreigh七loadingplatforma七;aIowerIevellamps
w・・eg1・・ing・nda・ear・hlightillu皿inh七・dm・nwh・w。 ・e1。。ding
silver-coloredcylindersintoboxcars.
``Lookslikeshellscra七edinwoodenframes
,but七hey'rereally
auxiliarygasもanksforplanes."
s`Theyma尋ehere?"
``Ye・ah.Theypu七themonbo七hwingsand七hen.七hefigh七ers
-1
eavefrom七heJapanesesideofTsushimaS七rait.Af七erthegas
isusedup,theytlurowthe七ankaway.,,
、
``Oh.',
``Sa・y,Tsu七a,s(}.1.-isn,七heapilo七?,,
``Oh?Tha七rig1ユ七?,,
Ashelis七ened七 〇 七he七alkaroundhim,Kigakiwaswondering
uneasilyabou七 七heb .undleinhisinsidecoa七pocke七.
(tobe'continued)
」
